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A ser cierta la noticia semioficial 
publicada por el Havana Herald, 83 
el caso que el secretario de la 
Guerra del Gabioete de Wash-
iDcton , ba dejado sentir su laflnjo 
en el asunto Dady; becbo inexpli-
cable para todo el que no conozca 
los secretos del Gobierno Militar 
de la Habana. Pocos días bace que 
publicamos las conclusiones emiri-
das por el Secretario de Justicia de 
esta isla, s e ñ o r Este vez, en su in-
forme sobre este asuuto, estatuyen-
do en definitiva que entre el Ayun-
tamiento y Dady y Cí1 existen de-
recbos que ninguna do las partes 
puede quebrantar sin responsabili 
dad mutua. Por parte de los seño-
res Dady y C? existe la obl igación 
de llevar adelante su proyecto con 
las mejoras y modificaciones que se 
les proponen; y por parte del Ayun-
tamiento existe la obl igación de 
p e r m i t i r á Dady y que comple-
ten eto proyecto y de abonarles por 
él lo convenido. E l citado secreta-
rio tambióu recomendaba la conti-
nuación y terminación de los pro-
cedimientos referentes al asunto. 
Esta opinión y recomendación fue-
ron sometidas al Gabinete por el 
general Wood, siendo aprobadas 
por unanimidad en aquel Centro— 
entendiéudose que el asunto en 
cuestión quedaba aceptado en prin-
cipio, y que los detalles serían com-
pletados por mutuo convenio entre 
aml as partes. 
A tal punto las cosas, apareció en 
escena el Secretario de ia Guerra 
en compañía del Gobernador Mili-
tar de la Habana, cuya oposic ión á 
que nadie sino los ingenieros á sus 
órdenes bagan las obras del alcan-
tarillado es del dominio publico. 
Entonces el Secretario Root y el 
Gobernador Militar unidos al jefe 
de ingenieros, coronel Black, toma 
ron de su cuenta el negocio; corriéa-
dose desde luego la versión de que 
se le indemnizaría á Dady por el 
capital y el tiempo empleados, dan 
dolé largas al negocio durante lo-» 
meses necesarios para que los pla-
nos en preparación de Ludlow y 
B'atk, pudieran terminarse. Estos 
rumores ban sido confirmados por 
la carta que se ha publicado del 
general Wood, nombrando una co-
misión técnica para que acuerde la 
cuant ía de la indemnización que ba 
de darse á Mr. Dady con el dinero 
de los contriLuyentes do la Habana. 
¿Porqué indemnizarle de nada á 
Dady y C M E s a empresa es tá obli-
gada á llevar á cabo su contrato. 
Si este tiene vicios esenciales, que 
se anule sin indemnizac ión , y sino 
que se cumpla. Los contratistas 
repetidamente han manifestado su 
aquiescencia en aceptar cualesquie-
ra variación ó modificación técnica 
en su proyecto, que pudieran re-
dundar en la pertectibilidad de sus 
planos. Han reconocido, además , el 
alza del c r é i i t o financiero de la 
Habana, ofreciendo aceptar bonos 
á la par en vez de tomarlos como 
estipulaba el contrato, al 90 p § . 
Han consentido en que se haga una 
públ ica li^itacióu y siempre se han 
mostrado propicios á e je3utar su 
contrato bajo todos sus aspectos en 
harmonía con el bien públ ico. 
B«jo tales auspicios ¿por q u é ha-
bían de recibir Dady y C?- dinero 
alguno del tesoro público, á mane-
ra de indemnización; es decir por 
qué ha de aumentarse el costo de 
las obras regalando una enorme 
cantidad á un contratista para que 
se retiro y deje el campo libre á 
otro? E l dinero de los contribuyen-
tes de la Habana es acaso de Mr. 
Black, ó del general Ludb \v, ó del 
Gobernador Militar de la [«da, ó 
del secretario Root, ó siquiera del 
Presiden ce Mac Kin ley para que 
dispongan de él con tanta sans j a -
co nf 
E l Gobernador Militar de la H a -
bana ha informado tanto aquí como 
en Washington, que el Ayunta-
miento no quiere reconocer sus 
obligaciones legales üacia Dady y 
C o m p a ñ í a . Pero ¿quiéa no sabe 
que el Ayuntamiento de la Haba-
na es Mr. Ludlow, y que Mr. L u d -
low es el Ayuntamiento de la H a -
bana! % 
¿Eu qué principios de derecho 
pueiie fundarse nadie para propo-
ner que el Gobierno Militar obligue 
al Ayuntamiento á q u e rechazo sus 
compromisos y á que se vea obliga-
do en virtud de ello á abonar 
algunos centenares de miles de pe-
sos en concepto de indemnizaciót i f 
Sentados los precedentes r e f e r í , 
dos, cualquier pago que se hiciera 
á Dady y C * , en tales circunstan-
cias revestiría el carácter de un 
presente hecho por el tesoro públ i co 
á una compañía particular por ra-
zones personales desconocidas, ó 
mejor dicho, sobrado conocidas. 
Pfatestí de los Podoíiiqueños 
Con fecha 12 del corriente se 
recibió en Washington la siguiente 
protesta que el comercio y los ha-
cendados elevan á nombre del pue-
blo do Puerto Rico al Congreso de 
los Eatados Unidos: 
"No* permitimos someter á su 
más cuidadosa atenc ión el siguien-
te informe sobre la pol í t ica e c o n ó -
mica que habría de observarse con 
respecto á eeta Isla: 
' Hemos visto con pena que cier-
tos oradores del Congreso preconi-
zan como el me:lio más eficaz de 
allegar recursos para esta I d a , el 
mantenimiento de un Arancel de 
Aduana entre los Estados Unidos 
y Puerto Rico, á lo cual nos opone-
mos enérg i camente por las higuieu-
tes razones: 
"1? Porque tolo derecho que se 
imponga á nuestras exportaciones 
equivale á la anulac ión de nuestro 
comercio extranjero. 
''2? Porque cualquier cortapisa 
á nuestro comercio con los Estados 
Unidos, impediría la salida de nues-
tros productos y nos privaría de las 
ganancias que tenemos derecho á 
esperar de nuestro trabajo. 
''Porque j a m á s l legáro nos á ser 
financieramente independientes, si 
' se nos obliga 4 no tener m á s que 
un mercado loca', lo que resultará 
indefectiblemente si se cierra el 
mercado de loá Estados Unidos á 
nuestros productos. 
''Xo crnan U les. que el derecho 
de 15 p g de la T a n f a Din^ley 
que se propone sea equitativo; es 
seguro que á ninguno de los ar-
t ículos que producimos se impon-
drán derechos menores de 23 p 5 
y es probable que al tabaco se le 
haüfa pagar hasta 1G3 p 2 do su 
va'or; lo que impedirá su reporta-
ción de manera absoluta. Si esto no 
constituye una prohibieióo, d í g a u o s 
el O m^reso lo qu^es." 
' Pedimos el lib-o cambio con los 
Estados Unidos, no. obstante estar 
intimamente conveuci los de que 
la supresión de los derechos entre-
ambos países ha de resultar más 
ventajosa á aquellos que á nosotros, 
porque seguirán supliendo durante 
muchos años á la población de esta 
Is 'a cuantos artículos manufactura-
dos necesite." 
"Admitimos en principio que pa-
ra sostener el gobierno insular se 
necesita mantener una fuente de 
ingresos, y creemos que el medio 
más conveniente de conseguir esos 
recursos, sería establecer la tributa-
ción interior y nos apoyamos para 
ello en las siguientes razones: 
"19 Porque este sistema de con-
tribución en nada restringiría nues-
tro comercio con los Estados Uní -
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Con estos s impát i cos nombrps bao sido b u ñ i z a d o s tres precio-
pos mocUlop de» abauicos japoneaps qae se hsn recibido en la abani-
qneria L A X ü Y E D A D , G A L I A N O 81. los primeros de la tempora-
da de 1900, que desde hoy se pondrán á la venta en esta casa. 
Diches bbanicos han llamado considerablemente la a t e n c i ó n 
por las dumas elegantes qae por primera vez los han visto. E l ad-
jonto C'/ú/íe'dá nna idea del estilo Baya.rJs, contiene la primera y 
segnoda parte del 
Himno Nacional Cubano. 
hecho con tal perfecc ión qoe se to^a raay bien en el piano. 
E l ¡ P a t r i o ! y e1 ¡ Independencia! el fondo de sos paisajes es pía-
tendo con preciosos grupos de dores y decorados de dirainatas es-
trellas: á un lado y á otro se destacan algunas a l e g o r í a s cubanas, 
«sí como rada abanico e s t á provisto de una bonita caja japonesa y 
un precioso cordón de seda tricolor. 
Z P I R / E O I E O S : 
Bayamés $1, Patria é Independencia 80cts. plata 
_ K O T A : T a m b i é n henx^s recibido 40 modelos m á s para Srae. v 
n iñas , todos de lo m á s nueví* y capricoao, á los precios de 20, 30, 
40 y 50 centavos uno. 
í;LA X O V E l U r Galiauo 81, 
Teléfono: L a Novedad. 
e 4C4 
dos, y calculamos que se podría 
obtener de esta manera, sobre 
$2.200 000 cantidad más que su-
tíciente para cubrir todas las aten-
ciones del gobierno insular, inde-
pendiente de los $200 000 anuales 
provinentes de loa derechos sobre 
mercancías procedentes de países 
que no sean los Estados Unidos; 
esta últ ima cantidad po Iría apli-
carse al pago de los intereses y á 
la amortización de un emprés t i to 
de $2 000.000 que podría contratar 
el Tesoro de Puerto Rico, con au-
torización del erobierno federal. 
"Oon que dicha contr ibución in-
terna fuese solame.ite de una ter-
cera parte de lo que se cobra en los 
Estados Unidos, sería suficiente, 
pues Puerto Rico no tiene deu las 
de nina-una especie y el importe 
del emprést i to , se aplicaría í n t e -
gro á mejoras de perentoria nece-
sidad. 
' Llamamos la a tenc ión del Oon-
geeso muy especialmence hacia el 
estailo de miseria en que se b i l la 
el pueblo portorriqueña; ol comer-
cio está paralizado de la manera 
más desastrosa; la agricultura así 
como las industrias to las del pa í s 
es tán poco menos que muertas; y 
los Estados Unidos que nos ban 
quitado nuestro comercio con E s -
paña y Cuba, nada hacen para me-
jv)rar nuestra, s i tuic ó i que ha lle-
ga lo ya á un extremo que no pue-
de calificarse sino de desesperada. 
' Pedimos como derecho que nos 
corresp mde, que se establezca el 
libr« cambio entre Puerto Rico y 
los Estados Uuidos y reclamamos 
el pao que ustedes están en la obli-
gac ión da darnos, y no piedras co-
mo nos dan. 
" E d m )s del Congreso una de-
cisián inmediata, pues las circuns-
tancias son tales que no nos per-
miten aguardar más tiempo." 
EfJ3EPlTAL_MSECEDES 
m 
Todas las personas que piensen jui-
ciosamente habrán de comprender có-
mo el doctor Tamayo, al proponer al 
general Wood el famoso ordeno y 
mando publicado ea la Oacetti del 
d i* 15 h i establecido nn precedente, 
s e g á i j el cual, á los e s p a ñ o l e s no se 
les debe permitir trabajar unidos á los 
cubanos en obra de benet í j enc ia ; esa 
7 no otra es la consecuencia l ó g i c a que 
nedaduí je de la d i s p o s i c i ó n aconseja-
da por el Secretario de G o b e r n a c i ó n y 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad , sin 
que pueda demostrarse lo contrario 
presentando como argumento la ense-
C O M 1 S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos n )r t3 á d la Isla. 
Mercaderes 2 2 , Habana. 
1129 352-27 b' 
H I J A » l > E M E L L A . 
Hfin trasladado su establecimionto de modas, sedería y perfume-
ría, á la calle del Obispo n ú m e r o 75, entre Habana y Oompostela, don-
de han puesto á la venta el nuevo surtido de novedades recibido en 
€Mos o ías . 1055 8a-22 
Í J A v a j i l l a 9 
de A n a s t a s i o Otaolaurruchi. 
G a l i a n o 114, esq. á Z a n j ?. 
Almacén importador cblozi , cristalería, lámparas , porcelana 
é iDfiBidad de artículos de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de tocias clases para fábricas . 
Esto departamento cuenta con ^ s mepres operario?. 
Ürisf ales para vidrieras de calle, do 80 pu lgadas de largo por C0 de 
ancbo y ^ de grueso. 
Vidrios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Esta es la casa que mas barato vonde y qne mejor surtido tiene en 
toda !a I&la. 
AVISO A LOS MAESTROS D3 OBRAS DE FABRICACION 
qne esta es la casa que bace los trabajos de vidriería más baratos que 
eu ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
. A L A S F A . l t v d l I L I A S . 
Una vajil la de color, tíua, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fuentes bondas, 
12 id. bondos, 1 sopera, 
12 id. de pottre, 1 fuente con tapa, 
G fuectes llanas, 2 conchas. 
Total 75 pieeza?: $19 plata. Hay infinidad da platas bonitas. 
Es tas vajillas son finas. 
1366 a't ¡?6a-MiS 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
ñ a n z a Universi taria en el Hospi ta l , 
establecida de antemano sin l imi ta-
c ión ni cortapisas. 
Nada paede decirse a ú i sobre los 
fundamentos en qne descansa la orden 
aludida ni la anterior { G i o t t t á e l d i* 2) 
anulando la previsora d i s p o a i i i ó a del 
sniior G j v i a de 24 de noviembre de 
189S promulgada ea funciooes de Sc-
orecario de despacho respoosable coa 
C á m a r a s losulares y atribuciones aná-
logas á ua Ministro de la (Jorona, cir-
caas tanc ias que ao reane el actual 
Sácre tar io de Estado y G o b e r n a c i ó n ; 
porque el señor Dolz que lo es de la 
nueva J j n t a de Patronos no se ha 
dignado publicar los considerandos 
del doctor Tamayo, fundamentos que 
el p ü b ü c o tiene derecho á conocer. 
Y bueno será dejar tomada nota de 
la forma en que se hün prestado los 
doctores Berriel y Dolz á ooupir los 
cargos honoríficos, cubriendo vacantes 
creadas por el mandato autori-ario del 
poder públ ico en estos tierapne demo-
crát icos , siecdo ambos s e ñ o r e s compe-
t e n t í s i m o s en materia de derecbo ad-
miaistrativo y no igaoraado, por lo 
tanto, los preceptos contenidos en la 
Ley de B e a e ü c e a c i a , los cuales seña-
laa los motivos de s u s p e a s i ó a de los 
Patroaos y el procedimieoto qae habrá 
de emplearse, motivosque oocoraprea-
dea á la jauta oesaote, qoe ha cumpli-
do coa celo, s e g ú a lo reemoce el pü-
bllco, el deber que le estuvo eacomea-
dado, v que, cuando los amigos del 
doctor T i mayo erapezarou á ponerse á 
cubierto de los peligros de Ua graaa-
drtS de los hircos acorazados norte-
americanos, ella sapo p e r m i a e c e r e a 
su puesto de honor y ateader carapli-
datneatu á la mnautenc ión y d^inás ae-
cenidades de los ci^atos de p tbres al-
bergados ea H asilo t-io otra recom-
peana que la sati«f icc ió i que ofrece el 
curapluuieoto de ua deb^r: ¡*uia le) s 
d e b í a estar ea el áuim > de U junta oe-
saote pensar que habría de llfgar d ía 
e > que todo ese desvelo, todo eae sa-
ctifi do h tbría de ser premiado coa a a 
ú k a s e propuesto por el S -cretario de 
Gobernac ión y Patrono General de la 
Ben» fi ;enc¡a ordenando el cese do to-
dos los Patronos, entre los cuales tígu-
raa afganos que desiateresadaraoute 
vieoea prestando servicios al Ho>ipitil 
desde la formación de la J u n t a de Pa-
tronos en el año de 1800! 
Y bueno e»» ad^ruíi-, jue pú ,'Í-ÍO 
conozca los resultados de la g e s t i ó n 
en ese Hospital el afío de 189!) jue ha 
sido regido por e) sistema que de)ó 
establecido el Gobierno Autonomista, 
Durante eae aTn natural los iagresos 
ascendieroa á $02 000 de los cuales, 
$10,000 fueroa aplicados al pago de 
atrasos y á mejoras PO el e s tab lec í -
miento, quedando $52 000 para las 
atoacioaes ordinarias, que fueron sa 
tbfechas en su totalidad, h a b i é n d o s e 
mejorado el servicio y siendo atendido 
mayor Da-ñero de enfermos que en a-
ñoa auteríorep. 
E n frente de e9e resaltado, los li-
bros daa fó, se presenta el cuadro de 
los a ñ o s regidos por el antiguo siste-
ma que so ioteota restablecer, el cual 
arroja mayor cantidad de ingresos in-
vertida ea gastos ordiaarios, meaor 
Liimero de enfermos, y déf ic i t} anua-
les. 
As í se exo'i^a que el Huspital e s t é 
debiendo $108,000 á personal y pro-
veedores correspondientes á esos añ >8. 
E l Dr . Tamayo ha destruido ese sis-
tema y quiera Dios, por el bien del 
asilo, qne no tpoga motivos de arre-
pentimiento; pero importa d^jar coa-
cigoado, que la r e í d a o i ó a d d Secre-
tario de Estado y G o b e n a c i ó o forra a 
coatraste notable con las declaracio-
nes hechas en el mes de enero al Pre-
aidente de I» Junta cesante, s e g ú n a-
aeveran respetables vocales á qaieaf-a 
d ió ensata la Pres ideacia aludida. Y 
lo forma, a d e m á s , coa el e s p í r i t u rei-
naate de a n i ó a y coocordia entre cu-
bauos y e s p a ñ o l e s . A n a se h t b r á do 
deair más . 
X . X . 
Be Europa y América 
FOSILES E N PATAGCNIA 
L a e x p e d i c i ó n g e o l ó g i c a que fué en -
viada hace algunos mesea por la U n i -
versidad de Prinoetoa, bajo la d i r e c c i ó n 
del profesor J . B . Hatcher, ha regresa-
do á los Estados (Jaidos coa ana g i a n 
c o l e c c i ó n de fós i l es . 
T a a luego como hubo llegado al e s -
trecho de Magallaues, la t x p e d i e i ó n 
e l i g i ó á Puatareuas com'> cuartel ge-
neral, y de aquel punto se d i r i g i ó á 
otros lugares oon el objeto de hacer 
exploraciones y coleccionar muestras 
de fósi les vertebrados é invertebrados. 
Gomo no se eaoueatra ea n i n g ú n mu-
soodel Norte un n ú m e r o c o n s i d e r a b l t i d e 
fós i les de Patagonia, no se ha podido 
hacer una c o m p a r a c i ó n directa entre 
los del norte y del sur, y por esto el 
objeto principal drf la e x p e d i c i ó n del 
profesor Hatiiher fué obtener u a a g r a n 
co lecc ión de los fós i l e s de aquel pa í s 
casi desKonooido. E l é x i t o que obtuvo 
á este respecto fué muy satisfactorio, 
y tambióa dedi JO considerable a t e a c i ó a 
á recojer maestras e t n o l ó g i c a s , botáni -
cas y zoa lóg ioas . 
Los primeros mamíferos m e s o z o l ó g i -
c^lógis fueroa encontrados por la ex-
pedic ión en el interior de Patagoaia, y 
más d^ 30 jaj ÍS de vertebrados mt^so-
zóicos enviados á loa Botados (Jaidos. 
B a el curso de sus investigaciones, 
el profesor Hatcher obtuvo informes 
valiosos sobre la vida y costumbres 
de los indios del pa í s , y preparó uaa 
serie de negativos fotográf icos que re-
preseataa las coadicioaes g e o l ó g i c a s y 
fisiológicas de aquella r e g i ó u meri-
dionai. 
Mr, O. B . Petteraon, asistente del 
profesor Uatcher, r e g r e s ó de Patago-
nia á pnucipios de septiembre. 
P a s ó en la costa los dos meses q u é 
permanec ió a l lá d e s p u é s que la « xpe-
ü ic ión part ió p á r a l o s Bstadoe Unidos. 
M. Peterson trajo consigo aoa coleo-
c ióu muy valiosa de fós i les de peces y 
pájaros que va á ser colocada eu el ma-
eeo de Pr iace ton . 
M m DE ESPAÑOLES 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar sn na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente aña, á las tres de la 
tarde, y qne dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
monte sn condición de e spaño le s . 
E u la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles , todos los días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á t r e s de la tarde 
¿Quién es ese D. J u a n 
que quiere seralcaHo de la Habana? 
Para el próximo mes de A b r i l , 
X J . A . I B - A . I R / . A . T . A -
esa popular peleter ía situada en Obispo 1 0 0 R E V E L A R A . 
E L SECRETO de qaien es ese D. Juan que quiere ser Alca l -
de; y sorprenderá al publico habanero con otras revelaciones 
de ASUNTOS G R A V E S , de los cuales tiene el hilo. 
E n t r e t a n t o 
absténgase el publico de comprar calzado, porque se dará el 
caso de que para esa próxima fech i , lo venda L A B A R A T A 
á menos de la mitad de su precio. 
T a l sorpresa ee prepara en 
LA MfiATil j i 
n 
í . 
Cbispo n. 100, entre Vilegas y Bernaza, 
Antiguo SALON POLA, Teléfono 890. 8 .-24 
alt I M : MZ 
Función para la noebe de hoy 
PROGRAMA 
A l a s 8 * 1 0 : 
La Banda de Trompetas 
A l a s 9 ' 1 0 ; 
L o s F l a m e n c o s 
A l a s I C ' I C : 
E l Duo de la Africana 
Da s'f'o contrbtoda p->r etta Rtnpresj la j t.-
meia tiple Sita, Luita U^Lcrii. 
T E A T R O D E A L B I S U 
S E A S COMPAÑIA DE ZARZUELA la 
Pr^oioa |jor cada tauJu 
Grillé» * 2 (W 
Paicot ummm 1 
Laoeia coo eoiraiik U 5u 
Balaca COD laeru 0 50 
Asteólo ae lenana U 35 
Idem de Paraíso ü SO 
Koiraoa ' . ' cuera . . . . . . . . . . . . . . . . U Su 
laem á tenaha ó oaraiso U '¿0 
Se enraya coo pran actívidal la gran «anut»-
OIOAÍÍTB,3 Y CABEZUDOS. 
T A N D A S T A N ! ) A 8 
33i 15-16 M 
E^feWíbado 3t, i . i u ... de la primer» tiple 
Lola Ló^ez. 
t y E n la p r e * « B « r m o> ?e« • xb l^-á c^iro 
tercera tanda, LA FOIOÜi iAKIA ANIMAL-A 
F R A N C E S A . 
G. r i A Z 4 VALDEPAEES. S A S T R E DE MODA. Especialidad t u j e i de etiqueta. Ccrfeccicres á mano. Recibe tus telas e^eciales de Londres. Otispo 127. Eala^a. 
en l a S e c r e t a r í a do E s t a d o y G o -
b e r n a c i ó n , y de n u e v e á o n c e de 
Ja m a ñ a n a y de u n a á cuatro de la 
tarde en e l A y u n t a m i e n t o . 
• 1 Bim Piii-iima 
JUICIO OHAL Y PUBLICO 
(Continúa ) 
P U 1 M K R A BtSiOü 
Prdra P iñán de Villegas dijo qae 
eatnv.» casado con D» Magdalena B a i » , 
hnrHH polameut^, pues como é-sta h«ttl« 
burlado ^u buena fe pidió nulidad del 
matiiruoLio, h a b i é n d o l a devuelto en 
^ereona su madre D ' Agust ina Fer-
nandez viuda de Ruiz . 
Contestando á preguntas de 1» »ca-
eación privada .namíea tó el prooesado 
que ios celos que se le atribuyen con Jo-
(«• Lago eon inluudadoa y reapecto A las 
t i^gautaa que deseaba hacerle la ac-
c ión popular pidió al tribunal que le 
reírvape del compromiao do contestar-
la^, pura no deseaba declarar nada 
IUAS, accediendo á ello la Sala . ^ 
P R U E B A T E S T I F I C A L 
D. Alejandro Montero y Toledo, den-
tifta y empleado de pol ic ía en Guana-
baooa, f xpuso que, conoc ía á P i u i n de 
Vil legas y á Esperanza Azcarreta , y 
qae el 25 de J'i l io de 1801), estuvo en 
Perseverancia 73, donde res id ían am-
ibos esposos á saber del estado de sa -
lud de la úl t ima, pues hab ía llegado á 
en conocimiento por el vigilante A n -
drés Rnsias, que ten ía un cáncer en la 
garganta. 
A b r i ó la puerta al testigo el proce-
sado cuyo semblante retrataba algo 
anorimil. Poco^ momentos d e s p u é s Bs-
jieranza, que ee hallaba en un cuarto, 
llair.ó 4 su esposo, fué é s t e y sa l ió ense 
puií ia llevando al declarante á la habi-
tac ión de Esperanza en la cual estaba 
acostada en una cama. 
Finán de Villegas dijo al testigo 
que é! y su esposa h a b í a n tomado di-
giralina deseando suicidarse, y ante 
esta reve lac ión sa l ió á la botica el de-
clarante y compró dos vomitivos de 
li ipecacuiiüii , l l evándo los á la casa y 
dándose lo s á uno y otro con excelente 
resultado, pues al poco rato arrojaron 
loo g!óbuÍo8. 
E l testigo aconsejó á Pedro y Espe-
ranza que no insistieran en ens deseos 
de poner fin á en existencia, y fué á la 
funda situada en Campanario esquina 
A Neptuno, á pedir comida para loa 
ties, l l evándola un dependiente dal es-
t;iblecimieoto á Perseverancia 73, co-
miendo todos en la mejor harmonía , 
luterrogado por la acc ión popular 
dijo el testigo que entre la primera de-
claración que pres tó en el sumario y 
la segunda fué al v ivac á ver á P i ñ á n 
de Villegas y le habló á é s t e de nna 
carta que el declarante iba á mandar 
á L a I ) scusión, rectificando conceptos 
de su dec larac ión publicada en dicho 
per iódico . 
E l testigo tuvo conocimiento por 
don Mateo Lago, tio de Esperanza,que 
v i v í a en Guanabacoa, de que se había 
dado parte del he^ho, y de que el juz-
gado de Guadalupe buscaba al decla-
rante; sabe que antes de casarse E s -
peranza con F i ñ á n de Vil legas, aqué-
lla visitaba á doña J u a n a Gal lardo . 
L e consta al testigo que Esperanza 
tomaba Licor de Fowler , y reconoce el 
frasco que figura como pieza de con-
v icc ión en el proaeso. 
Supo t a m b i é n que Esperanza pade-
ció del e s t ó m a g o . 
. S U S P E N S I Ó N . 
Terminada la dec larac ión del s e ñ o r 
Montero, la Sa la , teniendo en cuenta 
lo avanzado de la hora, las cinco me-
nos cuarto de la tarde, s u s p e n d i ó el 
juicio para continuarlo hoy a las doce 
del dia. 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
ESTADOS UNIDOS. 
Reproducimos de la revista semanal 
de loa Sres. Czarnioow, Me. Dougall y 
C * , de Nueva York , los siguientes pá-
rrafos: 
^ No se ha hecho ninguna transac-
ción de azúcar de J a v a de la nueva 
cosecha. Se sabe de 400 000 toneladas 
para entrega de Junio en adelante, que 
han cambiado de mano en estos d ía s . 
L a de H o n o l u l ú c o n t i n ú a llegando á 
nuestro mercado, aunque no en tauta 
cantidad como el año pasado. Has ta 
ahora, la peste b u b ó n i c a no ha inte-
rrumpido mucho los embarques de las 
Is las Sandwich, pero hay noticias de 
que tan terrible azote se ha extendido 
á San Franuisco: si desgraciadamente 
este dato se confirma, sin duda la J u n -
ta de Sanidad ordenará que los em-
barques de azúoar de esas islas guar-
den alguna cnarentena. 
T a m b i é n se pub l i có hace algunos 
d í a s la noticia de que h a b í a n sido i n -
cendiados algunos ingenios de azúcar 
en Barbados pero hasta ahora no ha 
tenido confirmación la especie. 
L a s ventas de azúcar en plaza, de 
que damos cuenta m á s adelante, no 
fueron considerables, pero relativa-
mente lo fueron las para embarques 
de Coba. E l total de ellas puede oal-
cnlarse en unos 100.000 sacos, 6 s^an 
15.000 toneladas. E s t o reduc irá algo 
las existencias en manos de esas casas 
exportadorap. Inmediatamente des-
pués de haberse efectuado dichas ven-
tas, el Mercado Cubano a n t i c i p ó como 
de costumbre, un alza mayor, y comen-
zaron á subir aus miras los tenedores 
de azúcar hasta la equivalencia de 2f 
c. y f. 6 sea 4 7,16, derechos pagados. 
Por ahora, hay may pocos vendedores, 
pero en A b r i l , cuando las existencias 
se hayan acumulado nuevamente, y á 
los hacendados no les convenga guar-
. dar por más tiempo sus a r ú c a r e s por 
la proximidad de las l luvias, entonces 
rebajarán sos l ími tes á los de nuestro 
mercado, m á x i m e si estos compradores 
c o n t i n ú a n en su pol í t ica de suspender 
sus compras cada vez que aseguran 
alguna prov i s ión del articulo. 
Los arriboa de esta semana fueron 
35,000 tonelada?; lo fundido a l o a n z ó á 
32 000 toneladas; de manera qae la 
existencia aotnai PR de 150 000 tonela-
daf; contra 1G7 000 toneladas en la 
misma época del año pasado. 
L a L^y de tarifas para Puerto Rico, 
D I A R I O C E L A T I V A R I M A . ^ ' Í , Z 0 27 ée 1800 
sigue siendo objeto de d i s c u s i ó n en el 
Senado, y es mnv posible que este 
Cuerpo Legislativo haga algunas mo-
.lificaciones al proyecto en c u e s t i ó n . 
No ba podido llegarse á un arreglo to-
d a v í a entre loa miembros de dioha Cá-
mara, por cuanto la mayor parte de 
ellos abogan por el cabotaje con la 
Isla. 
Y aunque cualquier derecho que im-
msinsen sobre los productoa de Puer-
ro Kioo ser ía injusto, sin embargo, fue-
ra mejor de todas maneras, obtener al-
guna reducc ión en dicho impuesto, y 
no dejar el punto por definirse en otra 
Legislatura, lo cual significa un estan-
camiento de los productos de di c í a 
i s l a / ' 
A S U N T O S V A R I O S . 
C U A R T E L G E N B B A L 
D B L A D I V I S I Ó N D E C U B A . 
Haba na 2 i áe Mareo de 1900. 
E l Gobernador General de C u b a , á 
propuesta del Saoretario de E s t a d o y 
Gobernac ión , o r d é n a l a p u b l i c a c i ó n de 
la siguiente orden: 
I . E n lo sucesivo los Ayuntamien-
tos recaudarán por si mismos el pro-
ducto de los arbitrios que tengan a u -
torizados para el sostenimiento de sus 
atenciones presupuestas. 
A dicho efecto se e n t a n d e r á que no 
deben los Ayuntamientos subastar ni 
entregar á persona que no sea emplea-
do del mismo, la r e c a u d a c i ó n de ios 
arbitrios municipales. 
I I . Lo diapuesto en el párrafo an-
terior se e n t e n d e r á sin perjuicio de los 
contratos de esta clase que hubieran 
celebrado, previos todos los requisitos 
legales, los Ayuntamientos; y conti 
uñarán subsistentes hasta el d í a 30 de 
junio de 1ÍKK). 
1IÍ . Para los contratos relaciona-
dos con los Ayuntamientos, y que afec-
ten á servicios municipales de obras 
públ icas , compra de ú t i l e s y d e m á s 
que hayan de originar gastos, s e g u i r á 
rigiendo el K , D. de 4 de enero de 1S83, 
hecho extensivo á C u b a por R, O. de 
31 de julio del a ñ o siguiente y las otras 
disposiciones de carác ter general que 
regulan esta materia. 
I V . L a I n s t r u c c i ó n de 15 de mayo 
de 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hac ienda P ú b l i c a , s e r á 
considerada como la ú u i c a vigente pa-
ra recaudac ión de los ingresos munici-
pales. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Je/e de Estado Mayor, 
Adna. K. CL afíee. 
CONSEJO D R S B C S E T A U I O S 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy se 
reunieron en palacio para celebrar el 
acostumbrado Consejo bajo la p r e s i -
dencia del Gobernador Militar de es ta 
isla los señores Secretarios del D e s -
pacho. 
E l Secretario de Jus t i c ia , s eñor E s -
t é v e z presentó á la a p r o b a c i ó n del 
Consejo cuatro proyectos de decretos, 
uno relativo á que el Laboratorio de 
Medicina legal d é l a Universidad sea 
el lugar designado para que se pract i -
quen loa aná l i s i s q u í m i c o s q uo se orde-
nen en los procedimientos judiciales; 
otro derogando varios a r t í c u l o s del 
C ó d i g o Penal y adaptando otros á la 
s i t u a c i ó n del pa í s desde que e s t á mili-
tarmente ocupado por los Estados Uni-
dos; otro sobre los litigantes temera-
rios á quienes se impondrán multas; 
otro sobre la L e y de Enjuiciamiento 
Civ i l en lo que respecta á embargos 
preventivos y una enmienda al proyec-
to de abogados de pobres. 
E l Secretario de Agricul tura , Indus-
tria y Comercio p r e s e n t ó t a m b i é n á la 
aprobac ión del consejo un proyecto de 
decreto estableciendo nna e s t a c i ó n 
a g r ó n o m a en F i n a r del Rio. 
E l Secretario de Estado y Gober-
nac ión dará cuenta en consejo con va-
rios datos y antecedentes respecto á 
las futuras elecciones municipales y 
presentará el Reglamento y bases de la 
Ley Electoral , aprobado por la mayo-
ría de la Comis ión , y el proyecto de la 
minor ía . 
A la hora de entrar en prensa esta 
e d i c i ó n c o n t i n ú a el consejo. 
LOS SENADORES 
E s t a m a ñ a n a regresaron á esta capi-
tal, de su viaje á Matanzas y Cienfne-
gos, los Senadores Platt , Teller y A l -
drich, encargados de estudiar los asun-
tos pol í t icos y e c o n ó m i c o s de esta is la. 
M a ñ a n a probablemente r e g r e s a r á n 
á loa Estados Unidos á bordo del 
Dolphin. 
I N F O R M A C I O N 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ha ordenado al A lca lde de M a r í a -
nao que abra una amplia i n t o r m a c i ó n 
y le d é cuenta sobre loa suaesos ocu-
rridos el domingo en dicho pueblo en 
los momentos de constituirse un Co-
mité del Part ido Nacional Cubano. 
E L G E N E R A L L U D L O W 
A principios del mes de mayo em 
barcará para los Es tados Unidos el 
general Ludlow á fio de hacerse oargo 
de la direooióu de una escuela da in-
genieros. 
EN CASA BLáNCA 
L a pol ic ía y la prensa, en fraternal 
consorcio, celebraron el domingo en 
C a s a Blanca un reñido match de base 
hall bajo la d e n o m i n a c i ó n de Boers é 
Inglese», resultando derrotados los úl-
timos. 
Vencedores y vencidos se reunieron 
d e s p u é s en ei restaurant "Cuatro Pro-
vincias Gallegas", donde les esperaba 
un suculento almuerzo que fué presi-
dido por el digno teniente de P o l i c í a 
de la e s tac ión de C isa Blanca , D . F e -
derico Cruz Muñoz. 
Loe vinos qae se sirvieron fueron 
regulados por los Sres . Casul leras v 
Ootnp» J 
Por so parte los s eñores Velazoo y 
Viadero, dueñoa de la du lcer ía " L a 
Constancia", obsequiaron á los co-
mensales con dulces y el r i q u í s i m o 
Champan de P l á t a n o , producto del 
país elaborado por la acreditada c a s a 
de Enrique A l d a b ó y C y cuyo coa 
sumo se ha generalizado notablemen-
te en toda la isla. 
Bobo brindis muy oportunos en pro 
do la más estrecha un ión de reporten 
y pol icías . 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
A consecuencia de haberse caido 
ayer tarde de la escalera de sn casa 
O-Rei l ly n ú m e r o 23, la reputada maes-
tra de i n s t r u c c i ó n s e ñ o r i t a María Ro-
d r í g u e z G a r c í a , de jó de existir esta 
m a ñ a n a á las ocho. 
Descanse en paz la infortunada se-
ñori ta y reciban sus familiares nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
A L D O L P H I N 
Hoy á las nueve de la m a ñ a n a pa8< 
á bordo del yatch imperial Dolphin 
que se encuentra fondeado en la b a h í a 
el gederal Wood, a c o m p a ñ a d o del ca-
p i tán del puerto. 
Por el citado boque se le hizo el sa 
ludo de ordenanza. 
P E L I G R O C O N S T A N T E ^ i * 9 ^ 
Parece que la millonada de dollars 
empleada en el arreglo de las calles de 
la H a b a n a , no ha alcanzado para po-
ner en sn sitio una losa de la acera de 
la calle de S a n Rafae' , cuadra oom 
prendida entre Prado y Consolado, 
pues desde hace un mea tropiezan dia-
riamente con ella, y caen de broces, 
e s t r o p e á n d o s e el f ís ico, una veintena 
de personas, que tienen que ser aten 
didas y curadas en la barber ía de 
"Ing laterra ' ' , que de este modo se ve 
convert ida en casa de socorro y el sim-
p á t i c o Donato y los oficiales á sus ór-
denes en practicantes de medicina. 
Creemos que el Ayuntamiento, ó al-
guno de tantos ingenieros americanos 
aficionados a! arreglo de calles, deben 
ocuparse en que cuanto antes quede 
en su sitio la losa á que nos referimos, 
pues constituye un grave y constante 
peligro para los t r a n s e ú n t e s . 
LO DB MARIANAO 
Hemos tenido el gusto de recibir ra 
esta r e d a c c i ó n la visita del s e ñ o r A l -
berto Cooi l l , que fué detenido el do-
mingo ú l t i m o en Marianao, por orden 
del A lca lde Municipal, en momentos 
de encontrarse presidiendo una reunión 
p o l í t i c a con objeto de organizar el co-
mi té del "Partido Nacional Cubano." 
E l s e ñ o r Cooill desea rogar al pú 
blico que no vea en los sucesos al l í ocu-
rridos y de los que se ha ocupado la 
prensa, m á s que el resultado de n n a 
manifiesta hostilidad personal del A l -
calde, general Leyte V ida l , hacia él 
y hacia loa coroneles Baldomero Acos 
ta y A n d r é s H e r n á n d e z y ciudadano 
F e r n á n d e z de Velazco, pues es púb l i co 
y notorio en Marianao que ni antes, ni 
en la r e u n i ó n , ni d e s p u é s de ella die-
ron dichos s eñores , ni ninguno de los 
que asistieron á la misma, motivo para 
la i n t e r v e n c i ó n de la fuerza públ i ca 
con el alarde que lo bizo, cumpliendo 
ó r d e n e s del general Leyte Vida ' . 
A reserva de lo que resulte de la in-
v e s t i g a c i ó n oficial que lleva á cabo el 
poder interventor, aqaeilns s e ñ o r e a se 
proponen establecer oportnnanr Ibte las 
reclamaciones á qae hubiere lugar. 
E N E L V E E ó D .) 
E l D r . Francisco D o m í n g u e z R o l -
dan suplica por nuestro conducto á los 
s e ñ o r e s propietarios de los barrios del 
Vedado y Carmelo que asistan el jue-
ves p r ó x i m o , ü las ocbo de la noeb», a l 
local de la "Sociedad del Vedado." 
T r á t a s e de elevar nna moción al se-
ñor Secretario de Obras T ú b l i c a s que 
reportará indiscatibies ventajas á di-
chos barrios. 
C O M P L A C I D O 
E l S r . F . E . de S ü v a , Presidente de 
la C o n v e n c i ó n de Frefidentes del par-
tido republicano d e m o c r á t i c o federal 
nos suplica la pub l i cac ión de lo si-
guiente: 
R B C T ; F I C A C I O N 
Sepan los miembros del partido de-
mocrá t i co federal y comi té s de señor i -
tas del mismo qae asistieron á la ma-
n i fe s tac ión del domingo ú l t imo contra 
el sufragio restringido, que hemos re-
cibido un mensaje especial del general 
Leonardo Wood en que nos manifiesta 
que oor nna mala inteligencia de uno 
de ana servidores no pudo recibir como 
hubiera deseado á la c o m i s i ó j de nues-
tro partido. 
L o que hacemos públ ico para cono-
cimiento general. N J pod íamos esperar 
otra cosa del prestigioso Jtffe del Go-
bierno interventor general Wood. 
Habana , 2(5 mar¿o de 1900. — F / o « -
CIÍCO M de ti Iva. 
P A R T I D O NACIONAL CUBANO 
Oomüé del Barr io de Fulblo Nuevo. 
Secretaria.—Habana. 
D e orden del s e ñ o r Presidente cito 
á j u n t a extraordinaria esta nochá 4 lae 
7Í á los vocales de este Comité en l a 
cade de Soledad núm. 19 para t ra tar 
sobre el proyecto de Plataforma y 
otros asuntos de importanoi» . 
Habana , marzo 27 de 1900, — E l Vice-
secretario. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
D a p ó s i t o ds psrroa . 
E n el d ía de hoy han ingresado ea 
este D e p ó s i t o 39 perros recogidos e a 
la v í a p ú b i'*», p a g á n d o s e por este 
concepto $9-75 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
D e loa perros depositados en d í a s 
anteriores, se han sacrificado 12 en el 
día de hoy, aaceaiiaado á 2 Sio el nú 
mero de los sacrificados, de.ide el d í a 
17 de Agosto del p r ó x i m o pA^ndo a ñ o . 
en que se puso en v gor el a r t í c u l o 9o 
del Reglamento. 
Habana 26 de Marzo de 1909. — E l 
encargado, tinlvador R. L a g u a r i i i . 
C A L Z A D O nlra-fmo 
Eupanol y Americano 
para Sefioras 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y C" 
— Polooepas y zaparos de charol de Lird 
Schover.-Zapatos de distintos cortes con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novednd 
con raostacilla.—Imperiales y polonesas de 
Rlat«é y punteras de charol, á $2, 2i , 3, \i$ y. 
4, de superior calidad.—Zapatos escotados 
de color y neproa, finos, á 
Para conseguir las últimas novedades á 
precios muy baratos, no olviden la peletería 
É L P A S E O 
Obispo y Ü S B E V Í T. 5 1 3 
c 10 7* 1 B 
Telegramas por el cat lec 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina-
AXi DIAUIO DE IJA HIAK5NA. 
"ÍT ABANA. 
ESTASIS OIDOS 
(Servicio de la Prensa Asociada) 
Do hoy 
Nueva York, marzo 27. 
L O S B O B R S A L A D E F E N S I V A 
Una fuerza de 400 boers ha vuelto á 
apoderarse de la ciudad de Papkuel, obli-
gando de este modo á los descendientes 
de holandeses, que se han rebelado contra 
las autoridades inglesas, en el distrito de 
Herbert, á incorporarse á las fuerzas 
bcers. Se dice que la ciudad fué sa-
queada-
E N M A N I L A 
A causa de haberse producido anocho 
un alboroto durante la representación de 
una obra sediciosa en un teatro tagalo de 
Manila, la policía tuvo que ictervenir 
mandando cerrar el teatro y arrestando 
al empresario. 
L A M I S I O N B O E R , 
Se cree en la H «ya que la nr.s'oa que 
según se dijo ayer había salido del Tcans-
vaal para visitar Berlír, Bruselas y 
Washington en interés de la paz en el 
Africa del Sur, VÍ dispuesta á aceptar 
cualquiera condición que se le proponga 
con tal de conseguir la intervención de 
las Potencias en la presente contienda 
entre boers é ingleses. 
A Ü N C O Í J B A . 
Se ha sabido qua hiy grandes ex'on-
siones de territorio, al sur del Estado 
Libre de Oran ge, que no han reconocido 
aún la autoridad inglesa. 
L O S E X P L O R A D O lí E S B O E R S . 
Los exoloradores de caballería boers es-
táu muy prc'x'moa á las avarzadas in-
glesas en toio el frente de estas desio las 
sienas de Biggar, en Natal, hasta Wa-
rrenton, al norle de Kimberley. 
Los koers están inmediatos á los fl in-
coa dej general Lord Eobert-. 
F R A C A S O D E F R E N O E T . 
E l general Frencb, que manda la ca-
ballería inglesa, y que sa s i i i ó de B oem-
fontein con el ojeto de cortar á los boers 
que se hallaban al sur de Orange, entre 
Aliwar del norte, Smuhfhld y Ronx'ñlle, 
cuando estos se retiraban Incia el nrrte, 
para reconcentrarse sobre K'oonstadt, ha 
fracasado en su tentativa y ha tenido q ue 
regresará BhauáaBteíx 
E L " t f A V A N A " 
Bl vapor U a v a n a de la casa WaH, 
que salió el sabaio pasado del puerto da 
su nombre, ha llegado hoy á éita, sin 
nevídai. 
M o v i m i e n t o H a r í t i s n o 
E L P R I N C E E D W A R D . 
Aypr tarde fondeó en puerto el vapor in-
Prince Edtoard, procodento do Mia-
iui, conduciendo carga, correspondencia y 
Vi paaajeros. 
E L K R I M . 
Esto vapor noruego salió ayer para Cieu-
fuegos. 
E L S E G J R A N C A . 
También ayer tarde salió para New York 
el vapor americano Seguranca, con carga 
y pasajeroj. 
E L INDIA. 
El vapor alemán de esto nombio salió 
boy para Manzanillo. 
E L H I G H F I E L D . 
Eato vapor inglés saldrá boy con rumbo 
á Santiago do Cuba. 
PARA MIAMI. 
Sale bov al medio dia el vapor inglés 
Prince Edward. 
E L J . J O V E R S E K R A . 
Procedente de Barcelona y escalas fon 
deó on puerto ayer tardo, el vapor oso » no 1 
J . Jover Serra, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PP.23S SSSVIC2. 
____ 
V J A 
Neto York, March 21 ¡h. 
B O E R S R E O C O U P I á D P A P K D E L 
Londou, Ea í f iand , March 2ü b,— 
F ó n r haotlred boers b<ive re occapied 
Papkuel thuo foroiog tbeDotcb Rebele 
in tbe Hrbert D i s t r i i t to rejoin tbe 
Fedéra la . I t IB reponed tbat tbo Boers 
have alloWed somc looting being made 
tbere. 
P O L I C E O L O S E D 
T A G A L O T B B A T R E 
Manila, Marufa 27tb.—Owing to tbe 
disorder arisiog aL tbe performance of 
a setlitioos play giveo a t a Tagalog 
Tbeatre laat eveniug, the local P ó l i c e 
was samtBOQed and tbo tbentre was 
closed itH manager being arrested. 
T U E B O E R M I S T I O N T O E D R O P E 
T a e H a ^ u e , Uollaof*, Marob 27tb.— 
I t is anaerutood here tbat tbe n^w 
Roer Poaoe MÍBBÍOQ tbat, as it wa» 
meutioned y e í t e r d a y morning, is com-
ing to visit B e r l í n , B.-nssels, and 
Waabingtou in ibe interent oí Peace 
io Soutb Afiioa, wili agreo to altnost 
auytbing loukmg to tbe intervention 
o í tbe Powers in tbe preseot confliot. 
F A R FROiM S U B J U G A T E D . 
Londoo, Marcii 27ib. — I t bae been 
learned tbat theie are great t ráe te in 
tbe Soutbera part of tbe Oran-
ge F r e e State whicb doee uot 
iuknowledge Bnt i sb rnle. 
B O E R H O R S B M E R I N C O N T A C T 
W I T Ü B R i r i á U O Ü T P O T T S . 
Loodou, Marub 27ch. — Boer borse-
meo. are ia conCact witb Brit isb 
outpoats froiu Biggar'e Berg to VVar-
reutoo, 
F R B N C H R E T Ü K N E D T B 
B L O E M F O M B I N A F T E R 
A F A 1 L U R E . 
London, March 27th.—Boers are 
clo«»e to Lord Rjberts1 tlanks. 
Bri t i sb General Frencb in coinmand 
of i he Brit isb ü a v a l r y , has retnrned 
to Bloemfontein after bis e x c u r s i ó n 
agamet tbe H 5ers. He did not ene-
eeed ia bis p a r p ó s e to interoept tbe 
Boera wbo were to the Xort of A l iwa l 
North, between Smithfield and Roux-
ville and wbo have been retreating 
N irthward to rejoin Boer íorces at 
Kroonetadt. 
S. S. « 'HAVA>TA.'Í 
l í e w York , March 27th.— Ward' s 
line ateamer ' H^vana'* whe sailed 
from tbat port last Saturday has arri 
ved here to-day safely. 
Aduanada la Blabaaa, 
•8TA.DODC RBOAUDA-OlrtS OHIUNI»* 





id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de puerco 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
tdem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Mnlta 
Id. de almacenaje. . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 















C A . S A S D S C A . 1 - 1 B I O . 
ConitiLuii . . . 
En cancidadefe.. 
Luises . . . 
En cantidades.. 
Haca 














v A P O R l f i a U E T K A V JütilA 
S B E B P S S A W 
Mario?? ,1. Jover S^rra: Barcelona • «m 
. . '¿7 Wü»tr«T: New Orloans j em. 
. . 18 CííaluBa: Veracrn». 
... H OiivtHte: Taropa j esc. 
. . MAaneo: New York. 
• • 28 M.idrileño: LWerDoal v eac 
. . V* Miguel Oal'art: BnrcaloM. 
. . F0 Teiesftora: LitcrooolT oao. 
. . 3 Ijla (ln P n y: Ca liz y eco. 
Abril Oriealia: New York.. 
. . 1 Araiiaaa: New Orlean* 
2 Ifttina María Oiatlnar Cornfia. 
. . 2 Mi^Lel Jover: N. Orleant 
2 Yooatao: Veracrnz y Prugrer». 
4 Habana: Nueva York. 
!> Loonora: Liverpool y eia. 
M 2i) P.erlo Rico: Barcelona. 
Marzo!? Otivvtte: Cayo Htieao v Ta^.pv 
.. /8 Wl :mw New OrlMana 
3) Ca alafia: Paerto Rico y eso. 
.. 31 Méxioo: New To'k 
Abril 2 Oncaba: Veracrn y ese. 
2 YntíaUn: New York. 
3 M gvel Jover: Barcelona. 
4 lila Ue Fanay: Colon y ese. 
f» Rabat- Pío. Rico y esc. 
. . f> Reiau H itria Cristina: VeracrM. 
7 J+Bvaua: New York 
Abril 
8 B E S P E S A N 
1 Rolna de los Angeles, en Batabatrá pro-
Cab procedente de aba r eao 
P T J B H T O D E I#A H A B A N A 
Entradas de travesía 
De IW'̂ TY í et> on día v^p. aro. Prince Bdvard, cap; 
Lorkhar.t, tr p. 70. ton*. )t]4 ron c. r^a. co-
i rtri-peodencia y paseicros. é Zaldo y o .̂ 
Solidas de travesía 
Día 2': 
Para C ei f î eos v^p. no» Kmn, cap. lor*'». 
Ntw Y ik va;), aro. S^urauca, cap. Habeos 
Día 27. 
ManxmiUo vap. alera n Imlia. cap. Bina h 




vap. am. Prince Eviw;rd, cap. Lotk-
W0VIH1ENTO BE PASAJEROS 
ED el vap. aro. V1GILANC1 1. 
De N. Yorfc: «res. M. C n f —S. Adame— W. 
.Inmbriiljf''—M. G «n? «les—Marcelino Martínez— 
G. Ronbery—W. (9 i bemr—W B ock»—J. W. 
Here?—J. H iird-i - K'u O ben—R. S. S»mhern— 
J M. Cir ly—K sa Vera y 2 n-fios—T. Flvun—J 
Ma tíi—J MJ Mo rcw—C. Riti—Me Ctf'erty— 
H'. bombar'Ir — Frati-'Mco (¡oin—R. Lxji/t'a—I. de 
Meii«—A nlonio Gótuei—J Busn — C . Wycre—J. 
Me K i.f. 
En el vap. ing. P R I N C E E D W A R D . 
De Mlamí S os 8 Freidilne — L . Calhonn—H. 
Badco k —A >milu—J. Co;;k'ey—H. F " ton—T. 
A , k . i i - . A k t l b - H . M Uait—J. Cil--—). E . 
'.'7. TenUs efe«t««dts el 41* 
Almacén-: 
12 cj queso Crema Venns.. $25 
4) c; cr<;nac Kobinson $4.50 
'̂ 5 c; champan de Plata .o. $-1.50 
150 c; sidra Cruz Verde Si.'Jj 
10 c; vermont Oliva $5 
15 c; cognac Boulestin O . . $7 
50 s/café P. Rico cte $10.50 
150 c; bacalao $10 
100 ti?, manteca Abeja $8.88 
20 c¡ cbampasne Viuda, 
medias botellas $?A 
10 c; id id enteras $33 
00 latas de 1 arroba café 
tostado P. Rojo $23 
50 c/mantequilla Brnnn.. $42 
500 c; pasas grano $1.124 
750 gfJ. ginebra bclandesa 
Cascabel $5.00 
200 Sfcaíé P. Pico $1G.73 
] .'5 f; id Hacienda $48 
5') p/ vino abelló $48 
100 - l ipjnooN. Monjardin. $50 los 4 }4 
500 tls. manteca ostra Sol . . $L) 25 
200 cooetos id i j $9.75 
100 2} tls. id id $9.50 
100 c/latas id id $12 
100 2/ 'd W id $12.50 
100 c; 4; id id id $14 


























Vapore» áo travesía. 
VAfUlíES OOHKKOS 
A i r T B • o a 
ASTONIOJ^PEZ T & 
«t. V A P O R 
c a p i t á n 
aíaldri pmt* 
8an J«.jn de Puerto Ric», 
L a s Palmas de l irao Canana , . 
€adiz y Barcelona, -
*i dia 3) de Marzo á las 4 de la tarda lleyuido* 
.» correapoiidenoia pábUoa y de oficio. 
Admita paaai^roe par* dicho» pa-rtoa y tarabién 
par» Saata C m i de Tecer fe J St«. CTM de U , 
Kalmae r oarg» general iocmso Tabaco para to-
dtsias paartaa arriba deai^nadoa. 
Lo» ptüotva de ptutaje, aoio serán expadidoi haa. 
-a laa doce del día d« salida. 
Laa p^Iicae da earga sa ármarta por el «aavigna-
w o aai«« de correrla». »ÍD onyo raqaialto •er&n 
Sa reeJbeu loa dooiuaeato» da erabaraae hasta 
* d'» -8 7 la carga & borda haala el dia 19 
S O T A . —Ksta CompaSfa CUraa abiaru aaa p61|. 
i* Sotante, asi para eata linea ootn o para toda» laa 
demis, bajo la ocal paeden asegnrarso todos lo» e-
faets» qua se e nbarqn^ra ea »a« vaporea. 
Llamaiuo» la atención de los seAores pasajero» 
íaei» el artíenlo 11 dal Reglamento da pasajes y 
Jal órdaa y régnuau interior d« los vaporee da asta 
Oompafifa, al oaat dice aal: 
•^Loapasataroa deberán escribir «obre lo» bal toe 
le sn equipaje, »a nombra y el paerto dem destli 
00J 80B to<J*8 letra» yoon la major claridad. 
randándo»» en aali. (tíopoíioióu, la Compafita ao 
tdmitirá bulto algnno de eqaipsje qae no liare ola-
'amsn'.o estampado el nombre y apellido de ao daa-
'o, asi «amo el del paerto do destino. 
Do más pormenores Impondrá s i oonaigoatana 1 O,)*», oe^na «<im %» 
F i r n q i i i a de Menserrale. 
E l m ÓT -'fies 2Sd5l csrrlBata em pez irá no asta 
Parroquia i i noveua de Ntra. Sra. de los Dolores: 
c- n m>sa cantada á la. ocbo j n z i de la uovens. 
. I 6 * pr 1 nina fieafa í la» ocb » y media coa sarmán 
p. r el 8c. P5-o. Juan J . Lobato 
Bl Cora Pirri>c3 y l&s C flMstWH «np lcan á loj 
dtvj.ti»« « i ¡.s .tjncia.—Ma-to '¿i de 19JJ. 
175 i 6-27 
Üflüll f 
NOVEDADES E N CALZADO 
ha r© ibido para Benoraa y criballeiv 
B o r c e g u í e s de c laa-o l , H a s a u y 
5 a r t i t e . 
B o r c e g u í e s , b o t i n e a y p o l a c o s 
g l a c é de n u e s í x a p r o p i a í á b r í c a . 
B o r c e g u í e s y b o t i n e s g l a c é , B a -
E i s t s r m o d e l o s y h o r o a a g a s extlu-
sívos d a 
LA GRANADA 
0 8 I S P 0 y CUBA, 
Z a p a t o s g l a c é y c h a r c l L u i s X V , 
d i f e r e n t e s c o r t e a 
P c l o n e s a s g l a c á y de c h a r o l L u i s 
i m p e r i a l e s de g l a c á L u i s X V . 
B z i p i e l e i de co lor ¡ p r e c i o s i d a d e s ! 
t a b o n e s r e g u l a r e s a l t o s y b a j o s . 
Prec os .sia c nnpcl^ncia. 
L A G R A N A D A 
OBISPO 26, ESQUINA A CUBA c 3»» ISA 
A LOS P B O P I E M I O S 
QECASáSYESTáBLEGIMIENTOS 
A I conrado y á pag.\r HQ varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ba-
ñen torÍA d a s e de trabajos <ie a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M . Pola. Aguacate 
c457 2 6 a 2 l M z 
O E . I N R I Q U I L O P E Z . 
Anvolallata en enfermedades 
O S , . N A R I Z y G A R G A N T A 
& 10 • de 12 i «-SSl 
d« OJOS, O I -
O'ReilíyW. De 
1 M i 
Cdo áipsliíü y recoeslitiif eme 
VINOüPAPAYlM 
llK l . t M I l I.. 
c 355 15-1 Mz 
i s M i l 
E N 
Ci Azui Daiiubfo 
[G'Rgil Í 83, Mlíe V.IIíif's y Bemsz í 
E s t a casa tiene nn grandioso surtido 
en i m á g e n e s de tal la ricamente escul-
tadasy con dorados muy finos. 
Entre las muchas 
cit ¡rsuMM tan Bak algunas 
de U s de más devoción 
Nuestra St Gora del Carmen, del liosa-
rio. F u r í s i m a Ooncep< i ó n , Sngrado 
ü o r a z ó n de Jet^H y de M aria. Nuestra 
S e ñ o r a de Lf-urd^s, Santa L u c í a , San-
t a Teresa de J ' Í-Ú*, Santa C l a r a , San 
Blas , Sao Aguntin, San Koqne, San 
Pedro, Santo Domingo, Santo TomAa 
de Aquino, Sao Ignacio do Loyola, San 
Cayetano, Sao Francisco de A s í s , San 
Miguel, San Rafael , San Vicente de 
P a u l , San Antonio de P á d n a , San Jo-
s é , N i ñ o s de J e s ú * para cuna, varian-
do estas i m á g e n e s eo MI al tura de 30, 
40,50 y CO c e n t í m e t r o s y siendo eus 
precios de $3 basta $12 cada ana. 
Realizamos muy barato 
nna gran variedad de rosarios, pilas 
para agua bendita, erncitijos, candele-
ros, l á m p a r a s para altaref, porta bos-
tiaa, c á l i c e s , vinageras para la Santa 
Misa, juegos d » Sacra l y gran mrtido 
de otros mochos objetos para el caito. 
Surtido completo 
en helas de cera de todos t a m a ñ o s r i -
zadas, muv elegantes, de P r i m e r a Co-
m u n i ó n y lipas. 
EL AKIL DAM B I 0 
393 ait O ' R E I L L Y 8 3 4 7 
Y A L L E G A R O N bs novotla-ks y naeros modelo» para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo 63. Apartado n. 80. 
23a 2i M 




U n a h-oja de 
m i A l m a n a q u e 
ArraDqnoinoa hoy otra 
hoja a.1 libro fl« la hieto 
TÍ», para recordar el dee-
coür ímie i í to de la Fiori-
d», realizado por un 
valeroso cap i tán espa-
ñol. 
Era don Juan Pocce de 
Leóu, dice un hietoriador, 
uno de loe cooquietadoree 
que avíaji posado á. la isla Eppañola con 
Ciipióoal Colón el año 06 1493; fi ó natural 
de Sevilla; fué grau eoidado en las guerras 
de equelia iela y eapiTán en la Provincia de 
Higucr, por Nicolás de Ovando que la con-
quistó; fué pobernadtr de el Boriquer; 
quitóle ol almirante el gobierno; y viéndose 
sin caigo y rico armó dos carabelas y fué 
A buscar la isla Bmiiul que dezian loa in-
dios avia en ella una fuente que hacia á loa 
viejos mozos; andubo perdido y ambriento 
Eeis meses por entro muchas ielae, sin aliar 
rastro de tal fuente y descubrió la F'orida 
en el BW de 15 U (el inca dice en 1513 á 27 
de Marzo) quo se celebraba la Pascua de 
fl in-s, y por esto lad ió á aquella tierra el 
nombré Flurida; y añade que con tormenta 
dió en la cosía al aepLontrióa de la isla de 
Cuba y á esta tierra de esta costa llamó la 
Florida. 
Conttmtóso Juan Ponce de León con solo 
ver que era tierra, y ein hazer diligencia ai 
era uerra fi-rne ó isla vino a España á pe-
dir ia gobacbairóy y conquista do aquella 
tierra. Negozió c.m los keyes Católicos to-
do lo qu-3 pedia con intercesión de Nicolás 
de Ovando y de Pedro Náñoz de Guzmán, 
ayo dei infante iTrFernando, cuyo paje ha-
via eido y le dió.el titulo de adelantado de 
15iuiiní y de gt.bemador de la Florida. 
Luego que se vió con esto titulo D. Juan 
Ponce de León, armó en Sevilla tres navios, 
navegó y tocó en guy.aua que llaman Gua-
dalupe; echó en tieira geute á tomar agua 
y leña, y algtiuas mujeres á que labasen la 
ropa; salieron los caribes y tíecharou con 
BUS saetas envenenadas á IOÍ españoles y 
mataí-on los masque salieron á tierra y cau-
livaron las lavanderas. 
Con este mal prinzipio y auspizio se par-
tió D. Juan Ponce al Boriquen y de allí á 
la Florida; llegó á ella, saleó en tierra con 
BUS eoldaüos para buscar asiento para 
fundar un pueblo; vinieron los indios á de-
fender la entrada y la stanzia; pelearon 
con él y le deebaiataron y aun le mataron 
artos españolee; y le hirieron á él con Hecha, 
de cuya herida murió en Cuba, como todos 
los dem.isque vinieron heridos; y así acabó 
umbién oou la hazieuda que avia recojido 
arta en la isla de Boriquen. 
De suerte que Juan Fonce, aviendo na-
vegado ya camino derecho azia el ártico y 
azia el antártreo y aviendo experimentado 
y reconocido ligeramente los ingenios de 
los naiuralef; y nada aviendo visto menos 
que el continente volvió por las Lucayas á 
la isla de San Juan de Puerto Rico, de 
donde avia salido. 
E s CODÍÜ. 
E E P O R T E R . 
E l f e m c a r r i l de Ouganda 
Gran ffacaso mercantil 
de los ingleses. 
Oou motivo de loa propós i to s que se 
atribuyen al gobierno francés de cons-
truir ferrocarriles en sus colonias, re-
coerdan algunos per iódicos de lave -
c ica re^ ú b ü c a lo sucedido coa el ferro-
carril de Ouganda que e s t á constra-
yendo Inglaterra. 
Oon objeto de llegar A los Grandes 
Lagos, el presopoesto egipcio y el co-
mandante Gironard comenzaron á t r a -
bajar por el Norte, á t r a v é s del S u d á n , 
mientras Oecil Khodes y la Obartered 
trabniaban hacia el Sor; pero el cami-
no más corto, el que conduce directa-
mente al mar entre el lago Victoria y 
Mombasa» , fué emprendido por el go-
bierno británicr», 
Ouandoen ISSoooraaozó laconstrnc 
c ión do ferrocarril, la o p i u i ó a general 
era ou«* se terminara lo m á s tarde ha-
cia 1898. 
Esto era al principio de la expedi-
c i ó n del S u d á n . E l c a p i t á n Macdonald 
se e n c a r g ó del trazado, y y a losentn-
siestas, los fervientes imperialistas", 
v e í a n el A f r i c a oriental abierta ante 
ellos. 
Bien pronto vino el desencanto. T r e s 
añuo mas tarde, en diciembre de 1898 
apenas si se hab ía construido ia terce 
ra parte de la l ínea. E n cada año no 
se habían tendido ni cien millas de 
rails, y en la opiu ión ya principiaba á 
c i r c u l a r l a desconfianza hasta el punto 
de decirse que aquello hab ía sido un 
inmenso fiasco. 
L a prensa publicaba siniestras noti-
ciai?, y el gobierno acabó , por ú timo, 
por mandar que se abriera una infor-
mación, á cuyo efecto fué un comisario 
al Afr ica , cuyo infirme se presentó ha-
ce algunos meses al Parlamento 
i u g l ó j . 
E a este informe se excusa á todos 
los encargados de la c o n s t r u c c i ó n del 
ferrocarri j pero se dice en él lo bas-
tante, sin embargo, para que se com 
prenda á q a ó clase de errores e s t á n 
expuestas esta clase de empresas en 
los países tropicales. 
E n primer b g a r el trazado era de 
feotooso, como tiene que serlo siempre 
en una comarca desconocida. Ser ía 
preciso explorar y nivelar centenares 
de leguas c u í d r a d a s para encontrar el 
mejor camino. E l comandante Macdo-
nald no tuvo tiempo, ni tampo idea de 
hacerlo. L s importante era ir de prisa. 
D e s p u é s de comenzada la c o n á t r a c c i ó n 
se v ió que hubieran podido ahorrarse 
machas curvas y muchas pendientes. 
Lord Sa l i sbnr / lo confesó as í en un 
discurso publico, pero y a era tard*1. 
E l coste de la l ínea se h^bía calcula-
do en unos 86.000 francos por mi l la , 
que ya es un buen precio. Terminado 
el trozo de más fácil c o n s t r u c c i ó n , los 
ingenieros declararon que no c o s t a r í a 
menos de 180 000 francos. 
Ejecutados los trabajos pre l imma 
res-, los ingenieros cayendo en la cuen-
ta de que les ser ía imposible hal lar 
trabajadores en la reg ión a travesad* 
por el ferrocarril, y fué necesario tras-
portar de la India al Afr ica nada me-
nos que diez mil hiodos. Vino luego el 
problema de la a l i m e n t a c i ó n , pues si 
en otro pa í s basta con dar su jornal á 
los trabajadores, en Africa hay a d e m á s 
quedarles decomei; así es que el go-
bierno br i tánico , d e s p e é s de importar 
hombres, tuvo que importar granos y 
construir molinos y establecer panade-
rías , á la vez q i e se iba haciendo el fe-
rrocarril . 
T a m b i é n tuvo qne llevar á A f r i c a 
animales de carga, pues no se encon-
traban ni camellos, ni muloa, ni polli-
nos para los trasportes. 
Apenas l legabin á Mombassa hom-
bres y animales, el clima los diezmaba. 
Durante el primer año de t r á b a l o s , sa-
lló un convoy compuesto de 121 polli-
nos para efectuar un trayecto de unos 
200 k i lómetros . Uno solo de aquellos 
animales v o l v i ó . De otro punto salie-
ron 09 camellos cargados y to los m u -
rieron, habiendo necesidad de abando-
nar las cargas entre los matorrales. De 
un rebaño de 539 búfa los enviados á 
Mombassa, solo quedaba 40 al cabo de 
algunas semanas. L a ferrible mosca 
tseisé hac ía de las suyas. 
Los pobres coolies de la Indi í^ por 
su parte, eran presa de dos t en i bles 
enemigos, el parás i to jiggers y la fie-
bre. 
Los fimosos j igyérs i n t r o d u c i é n d o s e 
bajo la piel y formando al l í su nido, 
causaron m á s amputaciones en a q u 1 
ejérci to de trabajadores que las que 
hubieran podido originar diez grand 8 
batallas. Respecto á la ti-bre, en cier-
tas é p o c a s iontiliziaba la mitad del 
personal. Ouando se abrió la informa-
ción, de doce maquioistas once estaban 
en el hospital de una do las secciones, 
y de 320 hombres, 289 se hal laban 
t a m b i é n enfero o .̂ 
De vez en cuando los leones so pre-
sentaban en medio de aquellos desgra-
ciados, que huían abandonando s i s 
trabajos y n e g á n d o s e á volver á em-
nrenderloa. E n un añ > 28 trabajadores 
fatmm devorados por los leones. 
E n medio de este «-jórcito desmor^ 
lizado, nada de part icuUr tiene que la 
indiscipMnft realizara sus habituales 
estrago?; huto pánicos , insurrecciones, 
y muchos subaltarnos europeos se e n -
tregaban á la bebida. 
Y , sin embargo, á fuerza de e n e r g í a , 
todo se fué reparando. E l Parlamei t -
iag ó^ c o n s i n t i ó en cnanto^ sacrificios 
fu-ron neoesarioá y d e s p u ó i do la in-
formación en la que á nadie se e x i g í a 
responsabilidad, d e s p u é s de adoptarse 
varias medidas, r e a n u d á r o n s e los t r a -
bajos con m á s e m p e ñ o que nunca. 
E n setiembre alcanzaba y a el ferro-
carri l alturas relativamente sanas. 
E s de creer que con los aconteci-
mientos del Sor africano la construc-
c ión de esa l ínea haya sufrido a l g ú n 
entorpecimiento, si no se ha suspendi-
do por completo. 
Verdaderamente hoy, cuando Ing la -
terra gasta unos cien millones de fran-
cos por mes en una guerra cuyo desen-
lace afecta á la existencia misma del 
imperio, no es de creer que el ferroca-
rr i l de Ouganda constituya la gran 
preocupac ión de los hombres de E s t a -
do ingleses; ú n i c a m e n t e sir Rennell 
Rodd, que en estos momentos se dirige 
al S u d á n para proceder á la delimita-
c i ó n de las fronteras de Ita l ia , de E g i p -
to y de Abis i nía, pensará acaso con 
amargura en la para l izac ión de los 
trabajos. E l ferrocarril de Ouganda no 
es hoy, como lo era hace menos de un 
año, una de las principales preocupa-
ciones del gobierno i n g l é s . 
Pero lo sucedido con este ferrocarril 
puede servir de advertencia y aun de 
lecc ión á todos los pa í se s coloaiales. 
R E S U M E N C R 0 N 0 L 9 S I C D 
B e s u c e s o s i m p o r t a n t e s 
o c u r r i d o s e a e l m u n d o d u r a n t e e l 
m e s de febrero de 1 9 0 0 . 
(Arreglado expresamente ^ ^ 
PABA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
DÍA L E s p i ñ i — E n Madrid celebra au 
primera, sesión ia Asamblea de mél icos de 
toda España para pedir reformas sanita-
rias y profesionales. 
—Cerca de Alicante chocaron el vapor 
francés Los .4n/ies y el español Am dia, 
yéndose á pique este último. 
Habana.—Estrénase en Albisu la zarzue-
la en uu acto " luz verde". 
.Ro»i«. —Muere el cardenal Jacobini. 
París. —Paul Üeschanel, presidente de la 
Cámara de Diputados, ingresa en el Insti-
tuto ó. Academia francesa. 
Loulras.—Muere el marques de Queena-
beery. 
DÍA, 2. Holquin.—El general Wood, go-
bernador generaJ de la isla, visita esta po-
blación, pasando el dia 3 á Xuevitas. 
DÍA 3. Infflat'irra. gobierno incrlós 
decreta el servicio obligatorio en la Gran 
Bretaüa. 
DÍA 4. is'ípañ/x. —Incendio del vapor 
francés iíwenos AiresCQTGáás Palma de 
Mallorca. 
DÍA 5. Habana.—Regresa á esta capital 
el general Wood. • 
— Estrénase en Albiau la zarzuela "Cam-
bios naturales" de Ventura de la Vega, 
música de Rubio y Lleó. 
Africa.—Los boers se apoderan del po-
blado de Nigutú en Zululandia. 
Francia.—El embajador inglés en París 
se ausenta de dicha capital. 
DÍA 6. Inglaterra. — Mr. Charaberlaln 
pronuncia un discurso lleno de arrogancia 
contra los boers, 
DÍA. 7 -ífa&ana.—Huelga de tabaqueros 
en esta ciudad, 
España.—El conde de las A'menas es 
objeto de un voto de censura en el Senado, 
por negarse á hablar en sesión secreta. 
—Debut del notable actor Sr. Puentes 
en el drama de José Ecbegaray "Amor 
salvaje", en Madrid. 
Africa. — E \ general en jofe del ejército 
inglés. Lord Roberts, sale í operaciones. 
Francia —En Paris, junto ^l domicilio 
del diputado bonapartista Paul de Cassag-
nac, se descubre una boaiba explosiva con 
la mecha encendida. 
DÍA 8. JEfoftana —Debuta en el teatro Al-
bisu el prestiííitador Watry. 
DÍA 9. Estados Un:dos—El Conpreso 
de Washington aprueba un proyecto re 'ev 
concediendo franquicias á los barcos cuba-
nos. 
Fs^a/la.—Grau escíndalo en las Cortes 
á causa de un empato en una votación. 
DÍA 10. Espina —Estrénase en Mairid 
el drama de bardou "Fedora," arrotrlado 
á la escena española; y la revista lí i c i 
"Tiempo revuelto," letra do Caamaño y 
música de Calleja y Barrera. 
Afiica.—El genera! Bnller pasa por ter-
cera vez en retirada el Tugeb, abandonan-
do 4 Waikranz. 
DÍA 11. Habana.—E\ Casino Español 
inaugura su nuevo local con un espléndido 
baile. 
— Muere la notable soorano Adela G'ni. 
España.—Muere en Málaga el marqués 
de Casa Loring^ 
DÍA 12. //«6a«a.—Principia el primer 
»? it:h de ajedrez entre los señores Vázquez 
y Corzo. 
Cienfuegos.—Celébrase una fiesta patrió-
tica con motivo de colocar la primera pie-
dra al monumento conmemorativo ' La 
Victoria." 
Madrid.—Estrénase la comedia titulada 
"Mama pequeña" arreglo do "L'ainée" de 
Lemaitre, por Enrique Gaspar. 
DÍA 13. España.—E\ Senador Lastra 
presenta un proyecto de ley modificando 
ia forma de ejecución de la pena de muerte. 
—Grandes temporales de agua en ¡as 
Castillas y León, y al Norte de Portugal. 
DE LA 
D e l D r . G o n z á l e z . 




C O M P O S T B L A 
52, 54 Y 56 
M a c h í e s de lujo 
MODELOS EXCLUSIVOS 
F O L L E T I N 70 
E N F A M I L I A 
— P O H -
H E C T O R MALOT. 
(OBRA PREMIADA POR I.A ACADEMIA FHAKCKSA) 
(Ktt& novela, publicada en edició i de Injn. j con 
priicoroífci 14m;ias en )* Biblioteca Univertal de 
lot tt.tt. MODtañer y Simón, uu tíaroalona, se balia 
de ve- ia en ia l ibrería de D. Lu¡« Amaga, Sao M i -
gotl, 3.) 
(Conlinua.) 
D e e p a é s d e b í a n reunirse loa jefes 
de los diversos servicios, y en la s e s i ó n 
de aqnel d ía era preciso resolver nna 
impor tant« caes t ión que que interesa-
ba seriamente á la caea. ¿Se d e b e r í a n 
vender las considerables partidas de 
j n t e qne se tenían en las Indias y en 
Inglaterra , conservando solamente lo 
que í era indispensable para el con-
fcjyno diario de las fábricas durante 
cierto tiempo, 6 bien hacer nuevas 
compras? Bu una palabra, ¿conven-
d r í a ponerse á la alza ó á la baja? 
Los asoneos de esta especie se tra-
t tban , por lo regalar, con un m é t o d o 
rignroso, del que nadie se desviaba: 
ceda cual á su vet, comenzando por 
el m á s joven, emi t ía su opin ión , desa-
rrollando PUS razonet»; el señor V u l -
l ' á n escachaba y al fin daba á conocer 
1» re to luc ión que se proponía adoptar. 
E s t o no quer ía ducir, sin embargo, 
^oe 1̂  poQjríü por obraj pues m á s de 
una vez s a b í a s e al cabo de seis me^es 
ó un año , que h a b í a hecho prec isa-
mente lo contrario de lo que dijera; 
pero de todos modos, e x p l i c á b a s e con 
una claridad que maravi l laba á sue 
empleados, y siempre la d i s cus ión ve-
nia á parar á lo qne él indicaba. 
Aquella mañana , el debate s i g u i ó su 
curso ordinario, exponiendo cada cual 
sus razones par» vender ó comprar; 
pero cuando correspondió á Talouel 
hacer uso de de la palabra, en vez de 
afirmar mani fes tó dudas. 
— J a m á s be estado tan perplejo— 
dijo.—buenas razones hay para com-
prar, pero no faltan poderosos motivos 
para no hacerlo. 
A l confesar su v a c i l a c i ó n , Taloael 
hablaba sinceramente, pues t e n í a por 
regla seguir el debate g u i á n d o s e por 
la fisonomía del amo más bien que por 
las palabras del qoe h a b l a b » , y decir 
s e g ú n lo que indicase aquella ñsono-
mia, bien conocida de él por nna larga 
práct ica , ein cuidarse de loque é! mis-
mo pensaba. Por otra parte, ¿qué pe-
so podía tener su opiuión en la balan-
za, cuando lo qne é l pon ía en el otro 
platillo era ana lisonja á su principal, 
á cuyos a e o t í m i e n t o s d e b í a adelantar-
sesietnpre? A b o r a b i e r : aquella ma-
ñana , el semblante del s e ñ o r Vul frán 
no hab ía expresado nada más que una 
vaguedad irritante. ¿ Q u e t í a comprar 
ó veodei? E n rigor, p a r e c í a qne tan 
poco le importaba una cosa como otra; 
PU i m a g i n a c i ó n estaba muy lejos de 
alii , perdida en otro mundo que no 
era el de los negocios. 
D e s p n é s de hablar Talouel , emi t i é -
ronse otras dos opiniones, y a'l fin eo 
rrespondió al s eñor V u l f r á n dar á co 
nocer s a reso luc ión . Qegua s u c e d í * 
siempre, s i g u i ó s e ou respetuoso silen-
cio, máa completo que nunca, mien-
tras que todas las miradas se fijaban; 
en el amo. 
E s p e r á b a s e su repuesta, y como no 
d e c í a nada, todos se interrogaban con 
los ojo?. ¿Habr ía perdido l a inteli-
gencia ó ei sentimiento de la realidaidf 
A l fin l e v a n t ó los brazo» y dijo: 
—Confieso á ustedes que no n é q a ó 
resolver. 
¡ Q « ó e s t u p e f a c c i ó n ! ¡ A h o r a sa l la 
con esto! 
Por primera vez desde qoe se le co-
noc ía , m o s t r á b a s e indeciso, é l , siempre 
tan resucito y tan dueño de su voiun-
tad. 
V los oirconstantes, que poco antes 
se miraben unos á otros, e squivaban 
ahora sus miradas; un^s por rompa-
s ión , otros, en particular. Talouel y 
los sobrinos, por temor de que se co. 
nocieran sus pensamientos. 
— Más tarde v e r e m o s — a ñ a d i ó des-
poós el señor Vulfrán. 
Entonces cada cual se r e t i r ó sin 
decir palabra, s e p a r á n d o s e unos de 
otros, s in cambiar sus r t ú e x i o n e s . 
Dna vez solo con P e r n n e , sentada á 
la mesa de donde no se h a b í a movido, 
el s eñor Vnlfráu no fijó, al parecer, la 
' E l AGUA DE LA SALUD 
tkne la ventaja sobre las 
i\< !̂as purgantes que vienen 
áfel Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
juás activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Gaua botella, contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fnerfés de cabeza, plenitud 
dé sangrê  dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñiniien-
to, fiebres palúdica, amariUa 
ó tifoidea;, en una palabra, 
siempre qoie conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Boto y Dropsría te Sen M . 
líiilmiis 11". E$r)<i;im á L.iinp.irílla. 




Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i S t e r i n a . que prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones do la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparatogénito-urinario del hom-
bre y más prinGipalniente de la 
imijer, el uso de la I j i s t , © -
r i n a , , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es do 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la I _ i i s -
t e r i n a del Dr. González 
sobre los demás antisépticos 
de quo no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda con lianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
gaimrao y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
i Botica y Rio^ueria de S.José % 
% 




3La primera remesa de 
!Laü 1» 5̂ 
Y ANTUCAS 
p a r a l a c s t a c i o a d e 1 9 0 0 
a c a b a d e l l e g a r á l a 
4f.4 
ÜERIA ÍCESA, Q ' ^ p » ^ i 
a t e n c i ó n en 1» sal ida de sna emplea-
dos, y m a n t ú v o s e en ta misma actitud 
de aba* i mié u to. 
Pasaba el tiempo; pero el anciano 
no se movía . 
I>rrine le h a b í a visto con frecuen-
cia permanecer inmóvi l delante de ea 
ventana ahierta, entregado á sus pen-
samientos ó á sos meditaeiDnes, y esta 
actitud pe explicaba, lo mismo que so 
i o a e c i ó n y s u motismo, porque no po-
d í a leer ni escribir; pero la de enton 
ees no HP parecía en nada á la de aho-
ra, y al verle, con el o ído atento, adi-
v i n á b a s e en su movible fisonomía que 
^oiado por los rumoree de la fábrica, 
s e g u í a en trubajo como ei le vigilase 
con los ojos, en cada taller ó en cada 
patio: el batir de loa telares, los esca-
p e a d © vapor, los crugidos de las cani-
lleras, el enganche y desenganche de 
los vagonep, el rodar de las vagonetas, 
loe siJbido» de las locomotoras, laa vo-
ces d© mando en las maniobras y has 
ta el rumor producido por los zuecos 
de los obreros al cruzar con lento pa-
so las vias empedradas, nada se con-
fundía para ól, y de todo se daba cuen 
ta ( xacta, permi t i éndo le saber que 80 
b a c í a y si se trabajaba con actividad 
ó eon nigligencia. 
Ma« ahora, el o ído , la fisonomía y 
los movimientos, todo parec ía petrifl-
cada en é l , momificado, d á n d o l e la a-
pariencia de una e s t a t n » ; y esto era 
tan conmovedor, que Perrine se t i n t i ó 
poeeida, en aquel silencio, como por 
uoa especie de espanto que la aniqui-
laba. 
De improviso el anciano se l l e v ó 
ambas manos á su rostro, y con voz 
fuerte, en la creencia de eatar solo, ó 
más bien sin darse cuenta del sitio 
donde se hallaba ni de aquellos que 
podían oírle , e x c l a m ó : 
— ¡Dios mío, Dios mío, os h a b é i s r e -
tirado de mi! jQfié he hecho yo para 
que me a b a n d o n é i s ! 
D e s p u é s cont inuó el silencio, m á s 
aterrador, m á s l ú g a b r e para Perr ine , 
á qaieo aquel grito h i b í a trastornado, 
aunque no padiese medir toda la ex-
t e n s i ó a y la profundidad de la deses-
peración que revelaba. 
Y era que, en efecto, el seflor V a l -
fráo, á causa de la gran fortuna que 
hab ía hecho y de la s i tuac ión que ocu-
paba, l l egó a creer que era un privile-
giado, en cierto modo un elegido, de 
quien la Providencia 89 s e r v í a para 
gniar al mundo. 
Partiendo de una esfera tan inferior 
j c ó m o hubiera conseguido elevarse á 
tanta altura sin m á s aoxilio que su 
sola ioteligeocia? 
U n a mano omnipotente le h a b í a sa-
cado del común de las gentes para ha-
cer grandes cosas, g n i á n d o l e d e s p u é s 
con tal seguridad, que sos ideas obe 
decieron siempre A una i n s p i r a c i ó n 
superior, así como sus actos á una di-
rección infalible. 
L o que deseaba se real izó constante-
mente; en PUS luchas h a b í a triunfado 
3 f ' l r / f r - mairenso grandes dia-
tan ioe racistae en esta colonia irar casa 
ÍJIA 14. ¿".«joa/Ix—Estrenase en Madrid 
•a zarzuela "üampanaa y Co-netas" de 
taigemo Selles, música de V i v a . 
— En Manacor (Baleareg) cjtaüan día 
Dorabas junto á la Alcaldía. 
DÍA JÓ Españi.-yAntTQ el duauo de 
-Medinaudonia en Madrid. 
A Afftca.--Loe boera levantantan el sitio 
ae Kitnberley. El general RobeiU entra 
en territorio del Estado Lib ede Orango, 
Mima — ürceao que L'Ü 000 rusr>s están en 
Kushk junto á la frontera del Afíj.iniirán. 
OÍA 16. Africa—Los ins e&Qs se apjde-
ran de Jac «b^daJ. 
Í> T̂ 11 el Sud^n 109 franceses derrotan á 
nabab, jefe indígena. 
Inglaterra —Discurso pesimista de L o r i 
Rosebcry en el Parlamento. La c?cj.adra 
inglesa recibe orden de coccontrarsa en 
Portsmouth. 
DÍA 17.—Habana. Debuta en el teatro 
Fayret el prestidigitador León H^rmann. 
Españ i. — Deppaés do treinta años de ol-
vidada vuélvese á cantar en Madrid la zur-
yuela b-jfa " E joven Telemaco", de Biaaao 
y Rogel, refundida en un acto. 
Africa.—El general Kelly Kenny se apo-
dera de un convoy abandenido' por lu& 
boers en Spyfontein. E l general boer De!a-
rey, derrota al general Ciernents en Arun-
del. Los boers capturan un convoy iog^éa 
con 1Í0 carros de' provisiones en el vado 
Riet. 
Día 18. -E.^riv/a.—Grandes lempcrales 
03 la costa del Cantábrico. 
— .Vfoeting catalanista en Lérida. 
Africo.—Gran combate entre las fnerz; s 
de Lord Roberts y las del-general Cron e 
en Paardeborg. Los boers ee hallan copa-
dos desde ayer. 
I^IA 19. -España. —Incendio del pueblo 
de Guarrate, cu la provincia do Z irnora. 
DÍA 20. Habana —Son trasladados á Es-
paña los restos del inspirado poeta español 
Faustino D ez Gaviño. 
Españ'i.—GTz.n incendio en el pucb'o de 
Ataquines, provincia de Valladolid. 200 ca-
sas quemadas. 
¿Mrr)^/.—Naufracio del vapor Ossian, en 
el Canal de la Mancha. 
DÍA 21. España—hbs. Cortes aprueban 
la formaiolón del catástrofe. 
FA7I«C/«.—Muere en Paríala mariscóla 
Mac Mahon. 
DÍA 22. España—\}n loco arrojó un bul-
to de papeles desde la tribuna en el Co -
greso, causando gran susto á los diputados. 
Af i i ca—El general Botha que acudía en 
auxilio do Crorije, es rechazado. 
• DÍA 21. Habnna.—La soprano francesa 
Emma Calvó, visita esta ciudad. 
Dis 2-1 / M w n a —Clóabranse fiesrns p i-
trióticas eo conmemoración del alzamiento 
de Paire. 
— Inaugurase el Liceo Oriental. 
— Llega á ia Oabana el nuevo Obispo 
Monseñor Sbarretti. 
Estados U n i d o s — C á m a r a de diputa-
do» acuerda adoptar el patrón oro. 
DÍA 25. -F/v/wcirt.—Incendio de-los alma-
cenes de Saint Ouen en París. 
DÍA 20. Habana.—Heneñcio y despedida 
do la tiple Joseíiua Calvo en ol teatro Al-
bisu. 
—Segundo match de ajeirez Vázquez-
Corzo. 
— Incendio de la locería L a Mariposa, en 
ia calle del Obispo esquina á San Ignacio. 
DÍA 27. Habana—El Obispo saliente, 
Dr. Santander, se embarca para España. 
J / i /ca.—El general Cronje capitula con 
tres mil hombres en Paardebertr, después 
d« diez días de resistencia contra 30,000 
mglefes. 
DÍA 28. WashinQíon.—Se aprueba el 
arancel para la is l i de Puerto Rico. 
Méjico— AnnnclasQ un caso de peste bu-
bónica en la isla Cozumel. 
Venreuela—E\ presidente Castro escapa 
Hesq de uu atentado contra su vida, en Ca-
racas 
E s p a ñ a — L a sociedad E l Fomento del 
Trabajo de Barcelona, bace un donativo de 
10,0 0 pesos para levantar dos hileras do 
esasa en el pueblo incendiado do Ataquines. 
.Bi/B'ba«ii.—Banquete político de unión y 
concf.rdia entre españoles y cubanos. 
Efpaña—Descíirr\\am\er¡to do un tren 
en Rio Tinto, ocasionando dos muertos y 
cuatro bcridos. 
Portugal—'ÁQ dá por terminada la epide-
mia de peste bubónica en Oporto. 
SOCIEDIÜES Y EMPRESAS 
Sepún circular del 1(J del actual, que te-
nemos á ha vista, ba sido djsuelta por mu-
tuo convenio, la sociedad que giraba en es-
ta plaza bsjo la razón social da Lavoí, He-
rrera y C", una nueva que se hace cargo do 
los anterioios negocios y liquidar todos los 
ciéditos activos y pasivos de la extinguida, 
s endo sncioa de 'a sociedad recientemente 
constituida, los Sres. D. Guillermo y D. Pe-
dro llenera y D. Manuel A. Cifuentes. 
Por circular fechada el 24 dol corriente, 
nnvs participan los Sres Castro Fernández 
y C", quo ha sido disuelta por vencimiento 
de au contrato social, la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo dicha razón social, 
habiendo los Sres. D. José Fernández T r a -
pa y D. José C. Castro Carreño, como co-
manditario; D. Eduardo Fernández Castro. 
D. Benito C. Casero, D. Benito Fernández 
Trapa y D. José Fernandez Castro, como 
gerentes; y D. Dionisio Fernández Castro, 
como industriales, una nueva sociedad en 
comandita que girará bajo el mismo nom-
bro que la ¡interior, haciéndose cargo d é l a 
continuación do SJS negocies como fabri-
cantes de papel y comerciantes y de la li-
quidación de todos los créditos activos y 
paa'vos de la disoelta. 
siempre, sucumbiendo siempre t a m -
¡ i r n bus adversaiioF; pero he aquí que 
de pronto y por la primera vez no pe-
d ía coopeguir la rea l i zac ión de lo que 
m á s ardientemente deseaba: esperaba 
á su h'jr; u ü á g i o á ó a s e qne y a le v e í a 
llegar, y todo para él q u e d á b a s e arre-
glado con esta reunión; pero su hijo 
había mnerto. 
i Q o é nacer ahora? 
E l seüor Vul frán no c o m p r e n d í a ni 
el presente ni el pasado. 
j Q u é había sido? 
¿Qué era? 
V ai verdaderamente h a b í a sido lo 
qoe durante cuarenta a ñ o s c r e y ó ser, 
¿por qué DO lo era ya? 
X X X V I I I . 
Aquel aniquilamiento se p r o l o n g ó , 
ocasiooaodo menoscabo en la s i l u d : la 
bronquitis y las palpitaciones agrava-
ron, y hasta hubo nna c o n g e s t i ó n pul-
monar, que durante una semana retu-
vo al ceñor Vul frán en sa aposento, 
quedando toda la d i r e c c i ó n de las fá-
bricas á cargo de Talouel triunfante. 
Sin embargo, estos accidentes se re-
mediaron; pero la pos trac ión moral no 
se a l iv ió , y al cabo de algunos diaf, 
eata postrac ión era lo á a i c o qne tenia 
pr^oeupado al médico . 
Var ia s veces h a b í a tratado Perrine 
„e interrogarle; mas apenas la contes-
t ó , porque el doctor K u c h ó a no era 
hombre para satisfacer la curiosidad 
de las n i ñ a s . 
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Piüsbury; 
y de núes-
A J E D R E Z 
H. N. Pillsbury, juzga3o dssie U'pi, 
A UcrCor de Saave«lra. 
I 
Entregado á la impiedad de la? olas y á 
los vaivenes misteriosos de! deslino, va va 
alejándose de las costas de esmeralda, do 
la encantadora isla do Cuba, el portentoso 
ajedrecista Mr. Ilarry Nelson 
gloria indiscutiblo de PU pama 
tro muy amado siglo X I X . 
NumeroFas persenas me han pedido un 
juicio imparcial y sereno, acerca de ese ge-
nio, casi incomprensible, y yo me esforzaré 
en complacer á mis amigos, sin recurrir á 
extensas coníideraciones 
En la primera página de The fhess 
Morlhlif. de Londres, r^rrespondiente al 
mes de Septiembre de 1895, se publicó el 
retrato, junto cen la bi< grafía, del notable 
joven, calzada por la Qrma autorizadísima 
de Mr. L . Eloffer. 
Pillsbury nació en S^mervil'e (Massa 
cbnset^), e"l 5 de Diciembre de 1S72. 
En 1890 va recibía un caballo de partido, 
de Mr. ñ. Ñ. Stone, el mejor ajedrecista de 
Bostón, en aque'la época, 
A poco, bajo la acertada dirección de 
Mr. John F . Barry, el amateur famoso de 
Nueva Inglaterra,'Steinitz solo poiia darle 
la ventaja, relativamente pequeña, de pson 
y salida. En 1S93 batió c n brillantez á 
'Walbrodt v Scbnit íuider. A fines del pro-
pio año obtuvo el premio primero en el 
Cüp Chess Club Tcumament, de Roston. 
qi;edanrio vencidrs por él Albín, Hodges, 
Sóbcwalter y otros ilustres competidores. 
Después vino la odisea de Hastings. Allí, 
previo esetutinio de una comisión inexora-
ble, ú::icí-mente fueron admitidos al coa-
cursr, los maestros 6 campeones indiscuti 
b'es de cada uais. El resultado del interna 
cional Congreso, fué el siguiente: 
Partidas ga-




















Aibin (Estados Dnidos) 
Rardeleben (Alemania) 
Rird (Inglaterra) 
















Ti osle; (Intrlaterra) 
Verfani (UA1Í;<) 
Walbrodt (Alemania) 
En consecuencia, las recompensas se dis-
tribuyeron de esta manera: 
Primer premio. — Plllsburjr. 
Segundo ídem.—Tohig^rio. 
Tercero ídem.—Latker. 
'"'uarto id^m. —T irra^oti. 
Quinto ídem.—^teinitz. 
Sexto id., Sch (Ijrs. 
Séptimo id., B irdelebon y Teichmann, 
ex cerM, ó sea en solidaridad. 
Para conq listar el eolio ajedrecista, 
Pillsbury necesitó hacer lo mismo que Cé-
sar: transponer el Kubicón de la prudencia. 
Estaban igualados él y Tchigorin, y á Pills-
bury nada más le faltabi jugar una parti-
da con Gunsberg, el terrib'e profesor aus-
tiiaco, á, quien la veleidosa fortuna decidió 
que yo le gamise dos juegos en la Habana, 
algunos unos antes, por rara casualidad. 
E l postrer encuentro entre Gunsberg y 
Pillstmry había llegado al lindero en donde 
la nulidad ó el empate parece que se im-
pone. 
—Propongo (ublns, d jo Gunsberg. 
— Podré perder, respondió ol bostoniano, 
pero no admi o Afea jacta est.—O todo ó 
nada.—América fo? ever. 
S« continuó jugando. Las sombras de la 
noche, muy densas al principio, á pisar de 
las p reíales iluminaciones, comenzaron á 
engalanarse con las afiligranadas mimbre-
ras do la aurora. Y cuando el día, sonrien-
te y alborotador, ras^ó los velos del sueño, 
de las miradas lánguidas de los espectado-
res, fíunsborg inclicó la frente y abandonó 
á su Rey agonizante sn el tablero. El enér-
gico americano enarboló su estandarte y 
los augures del ajeirez moderno lo acla-
maron como al Campeón Universal. 
Yo también necesité saludarle en mis es-
critos, pero ¿para qué ocultarlo? con triste-
ga. Maltreclios habían quedado por él, en 
las ruinas funerarias del vencimiento, mis 
viej- s arrigoq de la ÁnHgua Escuc'a: Stoi-
nitz, Blackburne, Gunsberg, Tchigorin 
Laek^r no me inspiraba dolor, aunque en-
tre ambos ha existido y existe una sincera 
amistad, porque el formidable berlinés, al 
igual de Pillsbury, milita en las filas, para 
mi desprovistas de lustre, de la Escuela 
Moderna. E l uno y el otro, con la soporífera 
ealida del jcón <le la ünma á la cuarta c is i -
lla, y el hipostónico Ruy López, han hecho 
del i jedrez una cátedra de Matemáticas; 
de la i rcada griega un muro tártaro, y de 
la palma, de la flor, del perfume ó del ce-
laje, una robusta legión do enormes a-ora-
zados; matando la perspectiva, debilitando 
la audacia, empobreciendo la fe, y condu-
ciendo á los poetas, á los artistas, á los 
apóstoles del efcpiritual'smo, al baluarte 
inexpugnable del cálculo frío y razonador; 
sin generosidad y sin piedad; sin gtacia y 
sin bei mosura. 
Más tarde, Pillsbury y Lasker han con-
tinuado batíéndoie en diferentes torneos. 
Yo pregunté al primero en qué estado se 
hallaban sus contiendas, y me conté té: 
Estamos absolutamente iguales; hemos ju-
gado trece partidas: tres ha ganado él; en 
tres he vencido yo y siete hau sido tab.as. 
Y voiví á pnguntarle: ¿En el próximo 
match cablegráfico entro los Estados Cui-
dos é Inoriaterra, quién será el adversario 
de Vd.t 
Biackburne, dijo sonriendo; el único que 
me aventaja, pues yo le he ganado tres jue-
gos y le debo cuatro. Espero—añadió — 
poder saldar mis cuentas con él, en la oca-
sién ; ctual. 
Ai comunicármelo, gocé. Blackburne, el 
eminente caudillo de la Gran Bretaña, es 
un denodado y fervoroso propagandista de 
la Escuela Antigua (la del brillo y del ata-
que) y yo tuve la dicha de ganarle un jue-
go en la Habana, en 1891, con la Apertura 
í m g u l a r de Ricninnn-Co.ro; cuyo juego vió 
la luz, con elogios que me llenaron de orgu-
llo, en varias revittasdo Alemania, Fran-
cia é Inglaterra. 
Aun siendo Pillsbury—como lo es sin dis-
cusión posible—un jugador de primera mag-
nitud, uo creo, ingenuamente hablando, 
que llegar pueda á dominar á La? kor en un 
match de championship. Así lo reconoce 
Pillí-bury, supuesto que al preguntarle yo 
por . ué razón no acababa de disputar el 
puesto definitivo á t>u competidor y émulo, 
me lespondió; Des o estar untes bien seguro 
del resultado 
Conviene que se sepa que aun cuando 
Pilisbury obtuvo el primer premio en el 
Congreso de Hastings, posteriormente Las-
ker ha ocupado ese lugar en otras serias 
batallas del ajedrez cosmopolita. 
Hay algo de desigualdad en el modo de 
jugar de Pillsbury. A veces es triturador y 
violento como catapulta. En otras ocasio-
nes no hace sentir á sus contrarios la pre-
sión de un Mornhy, de un Tchigorin, do uo 
Steinirt. Al realizar breves ará'isis ha so-
lido (qnivocarse, dejándome no pocas ve'es 
admiiauo de la rapidez do su goniu inves-
tigador, y comprendiendo al instante el l a -
do débil de cualquiera s i taicióo. 
En suma, habré de decir la verdad toda, 
aunque desconsuele á muftns. Frente á 
frente del tablero, Mr. Pillsbury nos ha pa-
recido á los miembros del Club de Ajedrez 
de la Habana, respetable, distinguido, ilus-
tre, pero en general no ha encendido en 
torno nue<!tro las llamas del entusiasmo. 
En donde significa ó representa Mr. Pills-
burv un coloso, un portento, un hechicero ó 
semi-di^s, es jugando A LA C EGA. En ese 
campo de evoluciones no b\ tenido igual. 
Eclipsa á los astros de mayor fuerza mag-
nética. Ni se equivoca nunca, ni se det'ene, 
ni se fatim. Despide estruendos como ni 
rayo, v prepara punterías de Mnusser. Yo 
qae le eot»b!6 aoaJD¿/!r»5a Siciliana ves-
tuve á punto de ganarle un soberbio Gam-
bito de Tennison, según lo manifestó él nrs-
mo, espontánerraente, en el banquete del 
domingo último, con el cual le obsequió el 
club de ajedrez de la Habana, no quise ju-
írarle sin ver él piezas ni tableros, porque 
de esa manera me pa-ece an Atila airado en 
el fragor de la lucha; y cada vez que se des-
tacaba ant*1 mi vista reclinado en un sillón, 
con el tabaco en la boca, mirando hacia arri-
ba enn los ojos cárdenos, mas pá'ido q re un 
moribundo, un susto horrendo se apoderaba 
de mi corazón; imaginándome estar esi un 
cementerio escandinavo, á media nonhe, 
enterrad-» en las polares nieves, v esench in-
do el abullido aterrador de lus lobos de 
Cristiansand y DronMi^im. 
Má*» qm R^y, Pillsbury es E ncerador y 
Pontífice en modestia, en sencilléz. e i cor-
tesía y afabilidad. En to(1o3 lo? ajedrecis-
tas de Cuba, con s'-lo el esprcio de siete 
dias de un trato íntimo, bi dejado amigos, 
compañeros, discípulos y hermanos. 
Jamás bebe licores. Come rouv poco: 
huevos, aves y legumbres; é imitandoá Na-
poleón el Gramie, apenas duerme. Por eso 
so halla desgraciadamente, en los bordes 
de la anemia, y sigue con tenacidad ascen-
diendo por l̂ s cimas de lo nfaravilloso,' de 
lo magnífico y sublime, para p-ecipitarse, 
quizas mañiña, en los antros del suicidio 
intelectual. 
Jugando á la ciega dia por dia, ocho ó 
diez horas consecutivas, en contra de hábi-
les antagonistas; absnrviendo nicotina en 
cantidad excesiva, por medio de numerosos 
tabacos que apura con avidez, concluirá 
por enfermarse despiadadamente, sin tener 
¡ay! una Ofelia que vierta margaritas, so-
bre el candente sendero de sus lágrimas ó 
de su sangre. Quisiera no ser fatídico co-
mo Casandra, pero su inconcebible porve-
nir me infunde miedo. 
Siempre he sido de opinión que el aje-
drez, discretamente estudi ido y practica-
do, vigoriza la mente, al desarrollar las 
funciones que se llaman atención, \ revisión, 
síntesis, análisis y conjunto rememorativo. 
Esto no obstante, para los jugadores sin 
ver, hay precedentes horribles: el del io-
mortal Pablo Morphy; el del desgraciado 
Steinitz. En cierta ocasión yo jugué dos 
partidas á la ciega en la ciudad de Mósi-
co, y no quedé, con ganas do repetir el ex-
perimento. Me pareció que intelectual-
mente mn iba de este mundo en absoluta 
abstracción, y luego me costó trabrjo, con 
escalofiío, volver á hallarme en los ámbi-
tos terrenales de la realidad. 
Según declaración de Pillsbury, él sigue 
el siguiente método para dirigir de ese mo-
do, diez, doce ó mas/tableros. En varios 
do ellos hace, por ejemplo, la Apertura 
Zukerlort; en otros ia de Poiziani. Así 
las var'untes son análogas en cada caso, y 
cando el intérprete le dice: ' El tablero 
n0 2, Caballo del Rey tercera Alfil", él co-
mienza por recordar el planteo efectuado 
en la citada mesa, conforme al' desarrollo 
iniciado en los tableros del grupo respecti-
vo, y actrt continuo reconstruye las juga-
das que se realizaron, por una sucesión pa-
recida á la de los compasea en música, ó á 
la do los consonantes en los versos. 
En esta isla solamente se han dedicado 
con éxito, á jugar sin ver, el inteligente jo-
ven Don Guillormo López, bi¡"> de mi con-
discípulo el L i o . Aloj indro María, y el 
ciego do verdad D. J . Mnntalvo, b-icfloxladn 
muy estimado en Cienfuegoa. En 189 {, M. 
Binet, catedrático de Psicología de la Sor-
bona, dirigió ira cuestionario á los tratadla 
tas y jugadores de ajedrez más conocidos en 
ol mundo, referente á. la rmme1 a de jugar 
par derriére, es decir, de espaldas. 
Me cupo lasuer.o do ser uno de ellos, dan-
do á la estampa un libro que el público re-
cibió con simpatía, especialmente en Fran-
cia, Italiay Alemania, intitulado: E l Ajedrez 
de memoria, con átrio ó pro ogo de los 
notables literatos babmeroa José de Armas 
v Cárdenas, y Francisco de P. Coronado. M. 
Binet resumió las contestaciones de los 
ajedrecistas, las de los fisiólogos eminentes 
de la época v laasuyaR nronias, en la famo-
sa obra, editada eu 1894 por Hacbette y 
Como, de Paria, de la cual el esclarecido 
autor me honró con un ejemplar, con la de-
nominación do: Psj/"holoqie des grandes 
ca'cul/itcurs et joucurs d echecs. 
Los árabes y demás pueblos oriéntalos 
respetan á los locos como si fueaen santos. 
La demencia, en la pluralidad de los fenó-
menos orgánicos, os el cociente forzoso de 
infortunios hondos, nacidos en cerebros ó en 
corazones de gerarquía superior. Yo abri-
go la esperanza de quo Mr. Pillsbjry se 
detenga á tiempo en desafiar á la maga 
que vuela en compañía de la imaginación. 
Lasagne murió on Cbarenton. Arraanrlo 
Bort^ot so suicidó con una navaj i . L a 
neurosis es la enfermedad del siglo, porque 
queremos pausar, amar y hasta morir con 
demasiada precipitación. 
Un insigne escritor centro americano ha 
hecho observar que Goethe, pondera lo por 
su temperamento, y cuidadoso de su partí-
cu'ar salud, no so atrevía á leer las obras 
de Shakespeare máa de una vez al año, por 
qun la inconsciencia do Loar y la vehonien-
ciade Hainlet le producían consternación 
inaudita. 
El 7no do Enripidea, el Ajir. de Sófocles, 
la Sakountnla índica, la Filie El i sa de Gon-
court, llegan á perderse sin a'garabias, co-
mo las tranquilas olas en el tropical estero 
en la locura fúlgida de Antooy Deschimps 
y en la oebuloea de Nerval; cultivada por 
este sin separarse del estilo con que Baude-
laire cuidabi de su bisteriamo, según se ha 
dicho: con terror y alegría. 
Hoy—repitámoslo con E . Gómez Carrillo 
—los más i ustres locos son Nietzche, el 
gran filósofo alemán quo no piensa en nada 
mientras la humanidad medita en sus anti-
guas ideas, y Munkisi, el pintor húngaro, 
cuyo Cristo famoso sigjue bendiciendo á los 
hombres que se suponej cuerdos. 
Débese sin duda á eso, el desenfado níti-
do de Pillsbury, en entregarse á los peligros 
de la razón fustigada, lo mismo que el na-
veganta habituado á la vida del océano, no 
tiene inconveniente en dej ir el puerto cuan-
do amenaza un mal liempo. 
Los espíritus candorosos y dulcoa, como 
el del campeón americano, son los que ma-
yormente están expuestos A calamidades 
impre.istas, casi siempre prematuras, por 
que como decía Alfredo de Musseteaeu 
sublime poema Le Sanie: 
Jleslsours U soieil de dances eré. tures gui 
sur le ciel versa ses beautés les plus purés. 
Nada es tan monótono, vulgar 6 indife-
rente como el absoluto equilibrio de las co-
sas, retl.'jado por el lago en calma 6 el ho-
rizonte siü nubes. 
¡Dichosos los que combaten, soalterao v 
perdonan! 
¡Felices quienas se agitan, y hasta su-
cumben, en perenne lidia Llelectual y mo-
ral consigo mismos! 
Los ajedrecistas, amigos y admiradores 
del joven Mr. Piliaburv, creemos y desea-
moa que vivirá triunfalmente duraute un 
largo número de años; pero ai por desven-
tura no sucediere así, será oportuno adver-
tir que Glück en iaa rapsodias de su deli-
cada Iphigsmeen Tauridc, tubordinaba los 
éxitos á la presentación de inesperados y 
sorprendentes acordes; no siendo iooportu-
no recordar a' propio tiempo, sdemás, que 
el titánico Esqu ío hacía perecer á algunos 
de los héroes y personajes de sus inmorta-
les concepciones, en ignoradas costas soli-
tarias, fortificadas por la Naturaleza con 
enormes risco?, cuando corrían por el aire 
las ardorosas arenas del desierto sobre dé-
biles cabezas, y el huracán rugía y se 
desataba en los espacios, sacudiendo con 
firmeza á las espumantes olas, mientras los 
piot igonistas, solemnes, resignados, en su 
postrimer destino, esperaban la muerte, 
electrizados por la impavidez, con la mira-
da hacia el cielo y el almaen el infinito. 
ANDRFS CLKMENTK VAZQDEZ. 
] íká í m m d Policía, 
SESIÓN D E L DIA 23 
Su imponen diez dias de arresto en el 
castillo de Atarás: Martínez Maguir, por 
ebrio; Hilario Vera y Sánchez, desobedien-
cia y faltas á I» policía; José Garrido Na-
varro, por embriaguez; Gregorio Rodrí-
guez Escobar, por tentativa de robo; An-
gel María Valdés y Valdéa, por maltrato 
de obra; Federico Val iás Caballero, por 
vago; Máximo de la Torre Molla, por fin-
girse policía; Francisco Novo Manso, por 
ebrio; Eugenio Sitoionzo Ufarte, por tirar 
niedras; José Batista Morales, pir estafa y 
Antonio F. Vargu. 
Fueron multaios: José Alvarez Martínez, 
por maltrato de obra; Piáci lo Fernández 
Yaldéí, por portar un cuchillo; Teodoro 
Serran", porebri'1; Marcía García, por mal-
trato de obra; Roque Fuentes Uaidaní, por 
embriaguez; Nicasio Berdej i Cimarilla, por 
insolencias; Miguel Buque S)a i , por por-
tar un revólver; Juan Carlos y Boltrán Su-
cre, por ebrio; Agustín Toledo, por escán-
dalo y amenaza1»; á r t b w Olgirere, por in-
sultos; Brau ioBolaño y Jo^é Herrera Gon-
zález, por reyerta y escándalo; LuHa isla 
Orosco, por faltas á la policía, y Albino 
Doval, por ebrio,. 
Quedaron en libertad: Sebron R. Coli-
man, Cornelio Castro Niela, Victoriano 
Blanco Flore?, Anselmo Betanconrt Curbo-
lo, José Isabel González Valdés, Octavio 
Peñalver y Armenteroa, Damián Oviedo 
Luna, Juan Alvarez Moran, José M, Ro-
dríguez, Francisco Palleres, Toribio Rico 
Iglesias, Charles O. Soensyon, Francisco 
C. Díaz, Raimundo Pasada Torres, Fe l i -
ciano Oras RD/ira, Francisco Suárez Do-
mingez, Juan Cabello Pérez y Adolfo Fer-
nández Valdós, 
CRONICA DE POLICIA 
"LOS INOSENTZS." 
Uno de los miembros de la sociedad de 
ladrones "Los Inocentes," nombrado Lá-
zaro Fernández, que se encuentra detenido 
en el vivac cumpliendo un arresto impues-
to por el Tribunal de Policía, ha sido pues-
to á disposición del juzgado de Guadalupe, 
por aparecer autor de varios hurtos. 
También han sido puestos á disposición 
do dicho juzgado, por igual causa el menor 
Leopoldo González Fernández (al'Tinito, 
y la parda María Teresa Quintero1 (?) L a 
china de los machetazos, loa ciJÍles han 
confesado ser ciertos los catgbs que se le 
imputan. ' ~ , 
POR ASALTO Y ROBO. " 
El sargento de policía don, Lnis Felipe 
Madrazo, detuvo ayer al negro José de la 
Rosa Lima (a) Xegrótico, vecino de Corra-
les 185, por aparecer presunto autor de la 
tentativa de asalro y robo deque (ué obje 
to la señoriti Emelina Guitate, vecina del 
Vedado, al transitar por la calle de Cam-
panario esquina á Dragones, á la que di-
cho moreno trató de robarle un ridículo. 
ESCANDALO. 
A disposición del Supervisor Mr. Pitcbe-, 
ingresaron en el Vivac la bla,nea Arraanda 
López, Manuel R. Martínez y Lorenzo Vi-
ci, deteoi los por babor promovido |un gran 
escándalo esta madrugada en la calle de 
Curazao entre Jesús María y Acosta, es-
cándalo que dió lugar á una reyerta entre 
los dos ú tirno ,̂ á causa de que la López se 
había puesto un dominó coa los colores de 
la bandera española y andaba con él en la 
vía pública. 
AGRESION 
En la calle de la Zanja esquina á Rayo, 
fué agredido don Domingo Trueba por don 
José Fernández Valdés, que agarrándo o 
por la camisa le pegó de bofetadas. 
PRENDAS RECUPERADAS 
Al medio día de ayer se presentó en la 
Sacción Secreta, el doctor don Dámaso L a i -
nó, comandante del ejército de los Estados 
Unidos, vecino en Prado 55, manifestando, 
que habiéndole sido hurtado á la'señora A. 
R. Chaffae, en febrero ó marzo del depar-
tamento del Expreso Pan Americano, en-
treoíros objetos, una ealida de teatros, 
avaluada en 50 pesos, tenía noticia que és-
ta estuviese empeñada en la casa de com-
pra-venta de la calzada del Monte LÚme-
ro 94. 
Un policía secr U practicó un registro 
en dicho establecimiento, ocupando la re-
ferida prenda qui fué llevada allí para su 
venta en comisión por don Vicente Costó-
lo, domiciliado en Muralla número 9. 
Fuédetenido el Costólo y puesto á dispo-
sic óa del Juzgado de la Catedral, juma-
mente con la prenda ocupada. 
TIMO 
A don Daniel Granadosy Batista, veci-
no do la calle del Rio número 9 en Nueva 
Gerona, al transí ar ayer por la callo de 
Dragónos fronte al teatro Martí dos indi-
viduos desconocidos le estüfaron por modio 
dol timo de la limosna, 23 cuntenes y ocho 
luiscs. 
HURTO DE UN CENTEN 
Fué detenido el blanco Constantino Sie-
rra, vecino de Aguila 24, por acusarlo el 
negro Genaro del Corazón, de haberle hur-
tado un ceutéu mientras tomaba una copa 
do cognac en el establecimiento de víveres 
callo del Aguila esquina á Trocadero. Am-
bos individuos fueron presentados en el 
juzgado de Guadalupe. 
ESTAMPAS RELIGIOSAS 
La policía secreta ocupó en nn estableci-
miento de la calle de Egido, 141 estampas 
religiosas que la pisada semana fueron hur-
tadas en la librería " E l Museo," plaza del 
Vapor. 
Se sabe quienes son los autores de ese 
hecho, por lo que la policía 
captura. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa Chacón núm. 13, falleció ein 
asistencia médica la morena Asunción K e -
se, cuyo cadáver, después de reconocido 
por el Dr. Mamerto Núñez, fué remitido al 
Necrocomio para hacérsele la autopsia por 
disposición del juzgado de Belén. ' 
LESIONADO 
Poco antes de las cuatro de la tarde de 
ayer fué asistido en la casa de socorro de 
la tercera demarcación, D. Isidro Alvarez 
dueño y vecino de la zapatería calzada deí 
Monte núm 3S7, de la fractura de seis cos-
tillas del lado izquierdo y una extensa con-
tusión en la cavidad toráxica, eieuio eu 
estado de pronóstico grave. 
Según el paciente, las lesiones que pre-
senta las sufrió en la calzada del Monte al 
sor atropellado por un carretón, cuyas rue-
das lo pasaron por encima, al chocar con 
la bicicleta en que venia montado. 
procura su 
(ie 
E l vigilante 523, que detuvo al conduc-
tor del carretón Manuel Picos Hernández 
d ee que el hecho fué puramente casual 
pues Picos venia al paso con su vehículo, j 
por el lado de la acera que le correspondía. 
De ese hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
VAGOS 
Aver tarde, fueron detenidos por el vigi 
lante 781 y presentados en la Estación 
Policía del pritrer barrio, los planeos Ma-
nuel Kodríguez Hernández, Bartolomé 13o-
net Bouza y Manuel García Villa, por acu-
sarlo dicho policía de encontrarlos diaria-
mente en el pescante de la Punta jugando 
á las cintas, y ser iudividuos tildados de 
vagos. Fueron puestos á disposición del 
Tribunal Correccional do Policía. 
ATRCPSLLO 
Al transitar el menor Ernesto Vázquez, 
de 5 anos de edad, por la calle de Obrapia 
fué atropellado por el coche de plaza que 
conducía don Julián Molina, sufriendo di 
cho menor heridas y contusiones de pro-
nóstico leve según certificado módico. Mo-
lina fué detenido y conducido al Juzgado 
de guardia, 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
El Dr. Enrique Portuondo, asistió de 
primera intención, en su domicilio, á doña 
María Rodríguez García, de 3S años de 
edad, v directora del Colegio ' Nuestra 
Señora "del Pilar", la cual presentaba sín-
tomas de Conmoción cerebral de origen 
traumático, de pronóstico grave, á causa 
de una caída que sufrió en su domicilo al 
caerse de una escalera. 
Según nuestras noticas, la Sta Rodrí-
guez falleció en la mañana de hoy. 
' SUICIDIO 
Al Juzgado de Belén se dió cuenta con 
la minifratación hecha por I ) . Folipo Gon-
zález, vecino de Compostela esquina á De-
samparados, de haber fallecido eu eu domr 
cilio, el negro Martin Borrego, que el d a 
24 del actual se envenenó tomando una sus 
tancia tóxica. 
ROBO 
A. D. Benito D az, residente de la calle 
de Riela número 2Ü, le robaron de eu domi-
cilio una cámara fotográfica. Se Ignora 
quien ó quienes sean los autores del robo. 
DETENIDO 
En el vivac ingresó ayer noche ol blanco 
Mateo Stanis, tripulante del vapor JReinalds, 
que fué detenido porque al estar promo-
viendo escándalo en la calle ce Damas, de-
eobedeció y faltó de palabra i al vigilante 
que lo requirió. 
AL JUZGADO DE GUARDIA 
Por eer acusados del hurto de ocho posos 
en moneda americana al negro Samuel 
Shindon, fueron detenidas las meretrices 
Valentina Fris y Luisa Valdés, domicilia-
das en Desaparados núm. 4. 
Las detenidas fueron presentadas en el 
Juzgado de guardia para que se procediera 
á lo que hubiese lugar. 
C r A C E T I L L A 
LA OPERA Í T A L i ^ N á . — Y * e s t á n 
entre nosotros el tenor Francesconi , 
el bajo Lotnhardi y 1» tuezzo soprano 
señora Torobi. 
Son los artistas qne faltaban para 
completar el personal de la c o m p a ñ í a 
de ópera italiana qne hará, m a ñ a n a so 
debot en el elegante teatro de P a j r e t 
w n ia hermosa creac ión de Gonnod, 
Favsto. 
Los precios son populares: los pal-
cos v a l d r á n cuatro pesof; la luneta 
con entrada, un pese; la entrada gene-
ral , setenta centavos; y cnarenta y 
treinta centav í 8, respectivamente, la 
tertulia y caznelu. 
E l repertorio es extenso. 
C L U B HABANERO.— M a ñ a n a , al 
¡goal qne los miércoles , anteriores abri 
rá sus espaciosos salones de 1» calle de 
Virtudes LÚmero 1 el floreciente Club 
Habanero. 
L a directiva, coo sn proverbial ga-
lanter ía , ha repartido numerosas i n -
vitaciones entre las familias que aooa 
tumbran asistir á los bailes del Baba-
ne>o. 
Tocará la primera de Valenznela . 
E l señor F e r n á n d e z L a r r i n a g a , en-
tusiasta é irreemplazable secretario del 
Club Habanero, nos dice qne los seño-
res de la prensa que por un olvido no 
hayan recibido i n v i t a c i ó n pueden pa-
sar á recogerla eu Obispo 16, de 2 á 5 
de la tarde. 
A L B I S U . — L a banda de Iromptins— 
zarzuela c ó m i c a de Arnicbes y Torre -
grnsa,—Los f1Za7n«?ico«—saínete l írico 
de Emilio ¡Sánchez Pastor y Torregroea 
y Valverde,—y Eldxtoáe la Afr icana— 
zarzuela de Miguel Bcbeg^ray y Fer-
n á n d e z Caballero—son las tres obras 
qne ha escojido la ernoesa de Alb i su 
par» combinar la función de esta no-
che. 
Desde m a ñ a n a so e x h i b i r á en terce-
r a tanda el precioso invento de la Fo-
t o g r a f í a An imada F r a n c e s a . 
U n a maravilla! 
¿QUÉ HORA EST— 
Dormitaban dos baturros 
en la posada de R irnos, 
y á la mitad de la nocho 
intranquilos desportaron. 
—Celidonio, ¡no bastido? 
puá l será la hora qui ha dadoT 
— Me parece que la una. 
—¿Estás seguro, Luciano? 
¡Rediez! ¡paos no lo hi de estarT 
¡doce veces ha sonado! 
Miguel de Zarroga. 
R E M E S A DE PERIÓDICOS.—Acaban 
d e l L g a r á L a Moderna P o e s í a , por el 
ú l t imo vapor de Tampa, los p e r i ó d i c o s 
siguientes: 
Españoles .—L'i I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a k s t a c i ó n ; E l Mundo Nava l ; Albom 
S i l ó n ; Blanco y NTegro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona C ó m i c a ; E l Arte; 
Hispania; Bl Ir i s ; Madrid C ó m i c o ; Per 
E s o s Mondos; Alrededor del Monde; 
L a E s c u a d r a de C e i v e r a ; L a Revis ta 
Moderna; L a V i d n Galante; Sol y Som-
bra; G e d e ó o ; Don Quijote; L a E s q u e l a 
de la Torratx?; L a Campana de O r a . 
cia; E l Liberal; E l Imparcia l ; E l H e . 
raido de Madrid; E l Mot ín; L a s Domi. 
nicales; Indtantaneas; L a E s p a ñ a Mo 
derna, L a Lid ia ; E l Toreo y E l E n a n o ' 
A mericflnoF.—Herald; J c o r n a l ; Son* 
World; Standard; Oourrier des B . E ; 
ü . ü . ; F l o r i d a TimeF; Ü n i o n Cit izen. 
Munzey; Harper'^; Weekly; Puck; 
Jadgf-; Metropolitan Magaz'ne; F r a n k 
Leslies; Rewiew of Rewiews: Broad. 
xvay Magazine; B lak Oat; T * * 400; 
Journal for Trave l s ; Navy & A r m y ; 
Fie ld aad Stram; London Ne"^; Fo-
rum; Mo Clore; Coontry Magazines; 
Scrioneer Magazine; Trnoth; Les l ie 
Weeklr; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e New?; 
Life; A m é r i c a O'eQlifi ia; H u s í r a t e d 
American y L e s Novtdadts de Nueva 
Y c i k . 
F r a n c e s e s . — F í g a r o I l l o a t r é ; L e 
F g i ro Sa lón; Vie I l l o s t r é ; V i e P a r i -
siense; L e Theatre; L e Panorama; 
L Expositioc; L a Leoture pour toas y 
Monde Moderne. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas: 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de publicaciones del ami-
go López . 
DN ESTRENO E N L A R A . — L a obra es 
de Villoch y tiene por t í t u l o E l muñe 
co de la desgracia. 
Se e s t r e n a r á á primera hora, esta 
noche, tomando p a r t e e n su desempe-
ño los principales artistas de la com-
pañía . 
E n las tandas segunda y tercera 
irán E l Ferrocarr i l Central y Ftrolono-
frofjff. 
Intermedios por el cuerpo coreográ-
fico y la bella i ta l iana E l i s a Veaezia . 
LA NOTA F I N A L . — 
L a v í s p e r a de casar á en hija, el se-
ñor R habla con on t ío del novio. 
D e s p u é s de haber elogiado este á so 
so riño, hñade: 
— Sin embargo, no o c u l t a r é á nsted 
qne tiene nn defecto. 
— i C u á ? 
— No sabe jugar, 
— ¡Tanto mejor! 
— Sí; pero es que, as í y todo, juega. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
üiez: L a Randa de Trompetas.—A las 
nueve y diez: Les Flamencos—A las 
diez y diez: E l D ú o de la Afrwxna. 
L A R A . — A las 8: E l Muñeco de la 
Desgracia.—A las 9: E l Ferrocarr i l 
^ehtml.—A las 10: Pirolonofroffff.— 
Baile ai final de cada tanda. 
CASINO A M E R i C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Box o Amet icano. Ayer y . . . . Ma 
ñaña y E l Dorado.—Baile al final de 
cada acto. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F o n c i ó n diaria. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
Caricatura, Gal iano 110.)—Vistas de 
China y de las fiestas de Par í s . 
C I R C O PUBILLONES. .—Sant iago Po-
billones. — Monserrate y Neptono.— 
F u n c i ó n diaria.— Matinea los domin-
gosy dias festivos. 
R E a r s n i í ) C Í V I L 
Marzo 2 6 . 
N A C I M I E N T O S 
CATF.DRAL —1 var n, blanco, natural. 
1 varón, negro, natural. 
2 hemhras. 'epí imas, b lancas . 
Bi LEN.—1 hemhr-", b'anca, legitima. 
GU A DA LDPE. — 1 varón, h'anc^,'e&ítimo. 
JESÚS MAKJA.— 2 varones, b'.ancos, legí-
timos. 
1 va-on, mo tizo, natural. 
PiLAB.—3 hembrps. b'ancas, legítimas. 
1 varón, blanco, natural. 
CERRO. — 1 hembra, bbanca, legítima. 
1 varón, bl«nco, legítimo. 
M A T R T M O N T T O S . 
PILAR.—Rafne.l Alfonso Dardet, con Leo 
n^r Alonen Batista. 
Carlos Ramón Valenci", con Maria Sán-
chez Sdva. 
D E F U N C I O N E S 
CÁTEDRAL.—Francifco Valdós Descabo, 
57 años, Cádiz, b anco, Peñapobro, n. 22. 
Qrippe. 
BELÉN.— Antonio Relio Morán, 18 meaos, 
Habana, blanco, Obrapia, n 03, Brorco-
pneuironía. 
G n A DA LU PE —Lnoíade la Torro v Mon-
tero, 39 afios, Habana, blanca, San Miguel, 
69. Tuberculosis. 
Matilde Fuertes y Bular*, 72 años. Ha-
bana, blanca, Zulueta, LÚmero 3!. Artorio 
(sclorosis. 
Matilde Bergado de la C r n / , 50 aros, 
Ferrol, blanca, San Lázaro, n. 73. Bronco 
pneumonía. 
Francifca O'Dornell y Bustamente, 30 
me9ep; Habana, b anca, Udustria, 04. E n -
teritis ca'arral. 
Josefa Soto Lemns, P4 año?, blanca, Es-
paña, Reina, 8. Enteritis. 
PILAR. —Esperanza González, H afo$, 
Habana, blanca, Horno, n. 20. Grippe ce-
rebral. 
Marcelina González Viña?, 25 a^os, Jo-
vellanos, blacca, San Rafael, 159 T . pul-
morar. 
Juan M. Oalindo Hernánder, 1 mes, Ha-
baña, blanco. Concordia, li:7. Brocquitia 
capilar. 
Juana Calero, 79 años, Habana, blanca, 
Soledad, 2. Arterio esclorosis. 
Cristóbal Hernández Vizos-», 29 años, S. 
do las Vegas, blanco, Soledad, 2. Pneumo-
nía doble cripnal. 
Isabel Castellanos P rra y Arasón, 58 
años, Habana, blanca, Ncpluno, 259. Bco. 
pii: nmnnía. 
Angel (biobi VaVés, 1 mes, blanco. Ha-
bana, Eatevez, 140. Atrepsia. 
Victoriana Farra Valdóa, 10 dias. Haba-
na, blanca, Piíncipe, número 2. Bronquitis 
capilar. 
Amalia Suárez Fleite, 24 año?, Habana, 
blanca, Hospital, número 3. Brecquítis 
crónica. 
Cheng Si, 61 años. Cantón, Zanja, 98. A . 
esclorosis. 
Carlos Julián Ventura y Fercl;ei, 2 me 
ses, Habana, blanci, A. del Norte, n. 3i2. 
Pstudo meningitis. 
CERRO.— Guffanti Oiusseppe, 26 años, 
Italia blanco, L a Purísima. Fiebre ama-
rilla. 
Ofelia Jorrin Ticlet, 2 meses. Habana, 
negro, San Pablo, 2. Meningitis. 
Pedro Hernández Monteyer, blamo, Ha-
bana, Asilo ¿e Desamparados. Arterio es-
clcr oeie. 





A S O C I A C I C N 
del Gremio de Tal leres de Lavado 
Se cita por (He medio á todos lis iodlvldoos que 
pe^teoeoeo 4ene gremio para la JQLU Otnerai or-
dinarU qne te celebrará al dia 1? de Abril A las 
dore del dta en loa saloue* del Círculo Hispano, 
M( tile p. 3. 
H abana 27 de Mario de 1900.—Kl Secretario, Jo-
U Gonalei . 178j »i-27 d6 
G A T O S D E A N G O S A 
Propi-is para repa'os. L^» hay b anoos con los 
ojos sio'es y tigres con los ojos blanco» T verdes, 
ê venden en Infanta 51, i dos cuadras de Cario* 
111. 17 6 4 37 
C A N A R I O S 
Liea de belga y ercoces mny finos se venden en 
Agni'r> 10. altos, entrada por Animas. 
1742 4a-27 
S £ A L Q U I L A 
la berme» cata Doma» n 7S. de altr y b»io fr^-co, 
se- a j v ntilaita propia p ra dos familias, Kíortu* 
rán en Aeu ar n. 10o, a.t.». 
8a-19 8.-.0 
| D E T O D O I 
i T j a r F O C O | 
5 9 * 5 í 3 * ¿ O í ^ 
E l D i l u v i o . 
Como nube fatídica y sombría 
descarga la impiedad^&Qbre la tierra; 
rompen ens diques, oregonaodo guerra, 
la torpe envidia y la aoberbia impía. 
Kuje desenfrenada la anarquía, 
y su ruíjido ai Universo aterra; 
salta el vicio del cauce que lo encierra 
y la maldad levántase bravia. 
El hombre mata al hombre en lid sañuda; 
la humana estirpe á la verdad inmola 
tras batalla feroz, tremenda y ruda; 
avasallante crece negra ola, 
y en el mar tenebroso de la duda 
¡el arca de la fe navega sola..! 
Blanco Belmonte. 
v Codornices asadas . 
Vaciarlas, soflamarlas y embridarlas. 
Cubrir cada una do ellas con una hoja da 
parra, y albardarlas con una delgada lonja 
de tocino. Ensartarlas en el asador. 
Asarlas á buena lumbre, durante diez ó 
doce minutos. Sazonarlas con sal al reti-
rarlas del asador. 
Servirlas inmediatamente. 
T i n t a n e g r a e c o n ó m i c a . 
Tómefe de 
Palo campeche, 250 gramos; agua, 2-li2 
litros. 
Hiérvase hasta obtener 2 litros de coci-
mionto. 
Cuélese y añádase: 
Cromato arnariiio de potasa, 25 gramos. 
Embotéllese. 
Esta tinta no oxida las plumas metálicas. 
j t n a f j T a m " , 
(Por Juan Leznas.) 
Con las letras anteriores formar loa 
nombres y apellido do u n » espiritual y 
elegante s e ñ o r i t a de esta capital . 
C h a r a d a r o m a n a . 
En la primera verás 
ciento y nota musical, 
cinco y articulo en dos 
y en tedo una flor usual. 
Wagin-Ley. 
Jeror/ll/lco comprimido. 
(Por E. X. C.) 
Lofjoeirifo n u m é r i c o , 
(Por Juan Leznas ) 
2 
G 7 
1 2 1 
2 3 4 5 
1 ü 2 7 G 
7 4 1 4 4 1 
G 5 2 1 4 3 5 
1 2 3 4 5 G 7 
3 2 1 4 3 5 G 7 
1 G 2 3 4 4 5 G 7 
1 G 1 2 7 4 3 I 
1 G 2 7 G 3 7 
1 G 2 7 4 ^ G 
1 2 3 4 3 7 
1 2 3 4 5 
7 4 5 G 
2 3 1 
4 5 
5 
Sustituir lo<? números por letras, de modo 




3 Tiempo de verbo. 
4 Planta medicinal. 
5 Nombre de vatóo. 
G Idem de mujer. 
7 Idem idem. 
8 Idem de varón. 
9 Nacionalidad. 
10 Natural de Coba. 
11 Nombre de mujer. 
12 Idem de varón. 
13 Idem idem. 




18 Nota musical, 
l ü Condonante. 
Jiombo. 
(Por Juan Lince.) 
.u 4. + 
•í* -r -í» *í* 
+ ^ ^ 
* 
Sustitaír las órneos con lotriv?, para ob-




3 Nombre de varón. 
4 lg'«da. 
5 Consonante. 
í i o t u f í i o u * f } $ , 
Al Anagrama anterior: 
S I L V I A A L F O N S O . 
A la Charada anterior: 
M A H Q D E S O T E . 
Al Jeroglífico anterior: 
F L O R E N C I O . 
Al Logogrifo numérico: 
C A R M E N . 
Ai Rombo auterior: 

















Han remitido soluciones: 
León Ardo; El otro; Facundo Fecuiida; 
D. K. Dencia; K R. Meló. 
sicieoiiDia .ie! MAllU W W ÍAdHA* 
